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DIARIO OFICIAL
DEL •
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
RECOMPENSAS
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeDores Capitanes generales de la primeraysegunda regiones:
POLAVIEJÁ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regonte del Reino, ha tenido ti bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escah activa de Infanteria D. Antonio Her-
nández Comes y D. Raimundo Hernández Comes, pertenecien-
tes al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, pasen'
debtinados al batallón Disciplinario de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
-+-
SOllor Ordenador de pagos de Guerra.
SOllores Capitán general de la primera región y Comandante
general de Melilla.
SECOIÓN :DE INFÁNTE:RÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolu<'ión fecha 5 del actnal, ha te~
nido á bien disponer que. los coroneles de la eecala activa
del arma de Infantería D. Aniceto Jiménez Romero y D. Emi-
lio Galisteo Brunenqúe, en situación de excedentes en esta re-
gión, pasen á mandar, respectivamente, los regimientos de
Reserva de Zafra núm. 71 y de Almeria núm. 65.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1899.
SECO'ION .D'E CABALLERÍA
RETIROS
1
Excmo. Sl,,: Accediondo tí lo solicitado por el teniente
coronel de la escala acti'Va dE'l arma de Caballeria, D. Ramón
l Leal y González Rívas, en situación de e,xcedente en la cual'·
Ita región, la Reina Regente <lel Reino, en nombre de su An-~usto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien concederle elPOLAVIl~JASeflOr Oapital) general de las islus nalearcs.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Presidente
de la Junta Consultiva de Guerra.
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR 1" CAMPA:ÑA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo de
comandante, en propuesta reglamentaria, al capitál). del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Rafael Montero y Po-
sadas, que sirve en la Junta Consultiva de Guerra, el cual
está declarado apto para el ascenso y es el más antiguo de su
empleo; debiendo disfrutar en el que se le confiere de la efec-
tividad de 23 de agosto próxüno pasado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista -de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio en 18 de agORto último, promovida por el
comandante de Ingenieros D. Carlos Femenías y Pons, en sú-
plica de que se le conceda la cruz de María Cristina de pri-
mera clase en permuta de sn actual empleo, que se le otorgó
por real orden de 2 del referido mes (D. O. núm. 169), en
recompensa ti, su comportl1.miento en las operaciones de 110-
110, desde 1.0 dll noviembre al: ~·1 de diciembre de 1.'\\:)8, d
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regr,nte del Reino,
se ha dignado acceder ti la petición del recurrente, con arre·
glo al arto 1).0 del reglamento de recompensas.
De real odenlo digo a V. J1J. pnru AIl conocimiento y
deuu\'s efectos. DiOR gnarde á V. E. mUChf)1;; uños. Ma.drid,
5 de septiembre de 1889.
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:retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provin-
cia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interín
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De re:u' ?r~en lo digo á V. E. para su cO,nocimiento y
:fines cOIlSlgUlentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de ~p~iembre de 18119.
POL~VIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN' DE ARTILLE:RÍA
ASOENSOS
..... ," .
Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
cQloonel de Artillerla al teniente coronel, con destino en la
.Junta Consultiva de Guerra, D. Eugenio Rovira y Escofet, y
.el de tenienti; coronel al cómandante, del 13.0 regimiento
JIlonj:~doD.. Agustín Lucio y Huerta, por ser los más antiguos
:en sus respectiv08e~ieÓs"yhall~rsédeclarÁdos 'aptmfpara
.el a~censo; debieudo:disfrutar ~nlÓs que se les dCmfieré;'Ia.
antigüedad de 25 de agósto próXimQ pasado. .
~ De real orde~~o digo á 'Y. E. para s~ ~oÍlocimientoy de-
más e!~tos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre ae 1899:" , ,
POLAVIEJA
Bañor Ox9f¡nador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al auxiliar de
almacenes de segunda clase del personal del material de Ar-
tillerla D. José López Mollmi., con destino en el parque de
Málaga, el sobresueldo anual de 250 pesetas, por haber cum-
plido, el día 13 de junio último, los diez años de antigüedad
en su actual empleo, que señala la real orden de 23 de julio
de 1892 (C. L. núm. 233), el cual sobresueldo deberá serle
abonado á partir del 1.o de julio de este año.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. moohos años. Ma:'
drid 5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el programa de las necesidades á que
debe satisfacer el parque de Artilleria de Vitoria, que V. E:
tursó á este Ministerio en escrito de 9 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien aprobar el mencionado programa y disponer,
que con sujeción á él, se redacte el proyecto de ampliación
de dicho parque. Asimismo, se ha servidó S. 111. autorizár
á V. E. para disponer que por la Comandancia de Ingenie-
ros de Vitoria, se practiquen gestioues á fin de adquirir el
solar que se necesite para la ampliación de este parque, dan-
do cuenta á'este Ministerio del resultado, para la resolución
que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general del Norte.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
. - ,
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el
segundo teniente de Infanteria D. Luis Rojas Peralta, en sú-
plica de que le sea devuelto un depósito que en concepto de
asignación tiene en la Caja. del batallón Cazadores de Arupi-
les, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien resolver que por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, y con arreglo tí. la real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), se
abonen al interesado las 150 pesetas del depósito de garan-
tia de asignación á que acredita tiene derecho.
De real orden lo digo aV. l:G. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.- Madri~
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitá~ general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
CRÉDITOS DE ULTRA11AR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 22
de mayo último por D. Manuel Soto Nuevo, residente en esta
corte, calle del Barquillo núm. 31, en súplic~ de abono de
los créditos de los guardias civiles licenciados y repatriados
de Cuba, José Pereira Lage y José Rey Rañal, como dueño
de dichos créditos por haberlos adquirido de los interesados,
'el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenidp á bien disponer que el recurrente se atenga á lo
establecido en la real orden de 18 de marzo último (D. O. nú-
mero 62), singularmente en su arto 8.0 ; manifestándole, en
su consecuencia, que en el supuesto de que del examen que
en su dia se haga de los documentos de cesión á que alude
en su instancia rl,lferida, resulten legítimos sus dos créditos,
carece de derecho á hacerlos efectivos en idénticas condicio-
nes de preferencia que tendrían los propios interesados.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
~,
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ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curRó
á este Ministerio en 27 de junio último, promovida pOl; el ca-
pitAn de Oaballería D. I~idro Bilbao MartÍI1ez, en súplica de
abono de pensiones de una cruz, que no percibió con las pa-
gas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ba tenido á bien resolver que por el
cuerpo ó dependencia que hizo al interesado el abono de las
referidns pagas .af regresar de Filipinas, se haga también la
reclmnación, q.e las diferencias de sueldo que le correspondan,
en la forma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dl"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
,~
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 de agos-
to próximo pasado, en el que participa babel' dispuesto que
en la revista próEma cause alta, para el percibo de ~us ha-
beres, en la. comandancia. de Ourahineros de Málaga, el pri-
mer teniente de la escala de reserya de dicbo instituto, Don
Antonio GOll2:ález Estévez, repatriado de Filipinas y desem-
barcad'o en Barcelona e13 del referido mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinaciÓn de V. E. .
De real orden lo digo á V. E. para su con,ocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 d.e septiembre de 1899.
POL.AVIEJA
Señor OD,pitán general de Andalucia.
Señor Director general de Oarabineros.
SUELDOS, HABIBRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á éste Ministerio en 17 de junio último, promovida por el
comandante de Infantería D. Manuel Romerales Lozano, en
súplica de abono de pagas de navegación como regresado de
Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RHgente
del Reino, ha tenido á bien resolver que por la Oomisión li-
quidadora de la Oaja general de Ultramar, se abone al inte-
resado el importe ae las dos pagas de navegación que soli-
cita, arazón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultramar, debiendo reintegrar al presupuesto de la Penin-
sula el importe de los dos meses de sueldo consecutivos a la
fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demasefectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Oastillala NUeva.
Señores Inspector de la Oomisióllli.quidadortl de la Oaja ge-
nera:! de 'Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Oomisiónliquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas en 9 y
13 de junio próximo pasado por el Oapitán general de Ara,}
gón, promovidas por el capitan y segundo teniente de In..
funteria, respectivamente, D. Enrique Climent y Ferrer y Don
Ricardo García Cuenca, en súplica de compensación de pa.-
gas de marcha y devolución de los descuentos que para amor",
tizar las percibidas a su regreso de Ouba les han sido bechos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'del Rj3i~
no, ha tenido á bien considerar comprendidos á los recurren-
tes en el arto 172 del reglamento vigente de revistas; ten;íen-
do, por tanto, derecho al abono de las dos pagas, que á !razón
de los cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar,
se les facilitaron al efectuar su embarco, reintegrando al pre.,
supuesto de la Peninsula el importe de los dos meses de suelo
do consecutivos ala fecha de su alta en la misma, devol·
viéndoseles los descuentos que para amortizar las per9ibid~
se les han hecbo, en la forma que determina la real orden
circular de 28 de marzo último (D. O. núm: 69). ." .
·De real orden lo digo á V. E. P(l,ra. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
8.eñor Inspector de la Oomisión liquidp,dora de la Caj~ ge:n~
mI de Ultramar.
Señores Oapitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la'
Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. CUl:sÓ á
este lVlinisterlo en í9 de ~ayo últi;;~; pl~olllqv~da por eCsle~,
gundo teniente de la escala de reserva de Infallteríá, D. Mi-
guel Rivas Morales, en súplica de compensación de pagas de
marcha, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver, que al recurrente se le
considere comprendido en el arto 172 del reglamento do re-
vistas vigente; teniendo, por lo tanto, derecho al abono de las
dos pagas, que á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar, se le facilitaron al efectual' su embarco
en Ouba, debiendo reintegrar al presupuesto de la Peninsu-
la el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la fe-
cha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á. V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a, V. K mucb?s años. :Mad:.rid
5 de ~eptiembl'e de 1899;
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultra~ar, Ordenador de pagQS de Guerra'y Jéfe
de la Oomisión liquidadora de la lriten~encia milit~r dé
Ouba.' ....
TRANBI,>ORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 1\
este Ministerio en 30 de abril último, promovida por el ca·
pitan de Infantería D. Angel Vázquez Fernández, en súplica
de reintegro de pasaje de Ouba á la Peninsula, una vez que
fué alta definitiva en la Peninsula, con arreglo á lo dispues-
to por real orden de 27 de diciembre de 1897 (O. L. núme-
ro 292), y que en otros casos iguales se ha conce~d9 el re-:-
in.tegro pOl: haberse consideradó él rég:t;eso de c~á~iteji'foxzol3ol
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y por lo tanto por motivo justificado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ponceder al interesado el reintegro que solicita, como com-
prendido en la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. nú-
mero 91), abonándosele su importe por la Comisión liquida- '
dora de la Caja general de Ultramar, con cargo aI" fondo de
repatriados, según dispone la real orden de 28 de márzo
próximo paSado (D. O. núm. 69), una vez que la instancia
de que se trata,fué cursada con anterioridad al 30 de 'junio
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de lSaa,
POLAYIEJA.
Beñor Capitán general de Cataluña.
t:
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora. de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por ese
centro, y con cargo al fondo de repatriados, según disp9ne
la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69),
Be abone al primer teniente de Volunta.rios movilizados de
Filipinas, D. Carlos Hevia y Mir,la cantidad de 2.803'50 pe-
setas, que por parte de su pasaje, eide su esposa y sus tres hi.;
jos, de Manila á España, satisfizo de su peculio dicho oficial.
DE real orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de slJptiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe de la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Fili-
pinas.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN :MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 1.0 de agosto último, promovida por el
primer teniente del tercer regimiento de Artilleda de Monta-
ña D. Vicente Puga Vázquez, en súplica de que se autorice á
dicho cuerpo para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado
de 1898-99,elimporte de indemnizaciones que se le adeudan,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la autorización que se solicita, de-
biendo formalizarse el mencionado documento con aplica-
ción al capitulo 5.°, articulo 4.° del referido ejercicio, justifi·
cado debidamente, para que, previa liquidación, sea incluído
en el primer proyecto que se redacte como «Obligaciones de
ejercicios cerradOR que carecen de crédito legislativo;.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galiciu.
Señor Ordenador de pag.os de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 3 de agosto último, promovida por el
comandante mayor del 6.° batallón de Artillería de plaza, en
súplica de autorización para reclamar en adicional al ejerci-
cio de 1897 {¡, 98, diferencias de indemnizaciones,importantes
72'50 pesetas, correspondientes á varios oficiales del expresa-
do cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido otorgar dicha autorización,
debiendo formarse la mencionada adicional con aplicación
al capítulo 5.°, arto 4.°, del referido ejercicio, debidamente
justificada, para que, previa liquidación, se incluya en el pri-
mer proyecto de presupuesto qu~e redacte en concepto de
«Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de ~899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general del Norte.
,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de agosto último, promovida por el co-
misario de guerra de segunda clase, excedente en esa región,
D. Manuel Rioja y Vizcaíno, en súplica de que, se le conceda
pasar á situación de reemplazo por un año, con residencia en
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el re-
currente, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes cir-
culares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de iebrero
próximo pasado (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su cOIlocinliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de agosto, último, promovida por el
comisario de guerra Je segunda clase, con destino en esa Co-
misión, D. Luciano Alcalá del Olmo, en súplica de que se le
conceda pasar á situación de reemplazo, con re-sid-encia en
MáJaga, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á lo s'olicitado por el recu-
rrente,~con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes circu-
lares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero
próximo pasado (C. L. núm. 30). .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre dc 1899.
POLAVIEJA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
JI
. . ... (
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de agosto último, promovida por el ofi-
cial primero de Administración Militar ,con destino en esa Or-
denación de pagos, D. Antonio García Escobar, en súplica de
que se le conceda pasar á situación de reemplazo por un año,
con,resiaencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en sn nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo so-
licitado por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las
reales órdenes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núme-
ro 25) y 15 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de GueITa.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V..E. cursó á
este Ministl'lrio en 5 de julio último, promovida por el oficial
primero de Administración Militar, excedente en esa región,
D. Julián Caballero Alzate, en súplica de que se le conceda pa·
sar á situación de reemplazo por un año, con residenCia en
Jaén, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á lo dispuesto en las r&ales órdenes circulares de
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero próximo
pasado (C. L. núm. 30).
De orden real digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
articulo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz, y en real orden de 11 de marzo de 1898 (D. ,0. nú-
mero 57), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del
empleo superior inmediato, desde primero de dicho mes de
marzo, al comandante de Ingenieros, con destino en la Co-
misión liquidadora de las disueltas subinspecciones de Ul·
tramar, D. Francisco Pintado y Ddgado.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lJlxcmo. 'Sr.: Como comprendido en los beneficios del
artículo 3.0 transitorio del reglamento de ascensos ('n tiempo
de paz, y en real orden de 10 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 175), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenid.) a bien conceder el abono del
sueldo del empleo superior inmediato, desde 1. 0 de dicho
mes, al comandante de Ingenieros, con destino en la coman-
dancia de Pamplona, D. Antonio los Arcos y Miranda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septíembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerri]-.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios' de
la ley de 15 de julio de 1891, (C. L. núm. 265), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder, desde 1.0 de agoBto próximo pasado,
el abono de la gratificación correspondiente lÍo los doce años
de efectividad que cuentan en su empleo los profesores pri-
meros del cuerpo de Equitación Militar, D. Federico Font Mo.
rán y D. Eduardo Ramo Torres, que prestan sus servicios en
el regimiento ligero de Artilleda, cuarto de campaña, y pri-
mer regimiento montado de Artilleda, respectivamente.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri<l
5 de septiembre de 1899.
POLAV!EJ'A
beñor Ordenador de pagos de GueITa.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones'...
Excmo. Sr. ~ Como comprendidos en los beneficios de la
ley de 15 de jUlio de 1891 (C. L. núm. 265), el Itey (g. D. g:), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á' biCli
conceder, desde 1.o del cordente mes, el abono de la gra-
tificación correspondiente alosdoce años de efectividad que
cuentan en su emi,leo, á los capitanes de Artilleria D. Fran-
cisco Masaller y Alvareda, destinado en el parque de B::,rce-
lona, y D. Pedro Claveria y Campos y D. Emilio Nav~cués y
de Gante, que prestan sus servicios en el séptimo r.egimiento
montado del Arma.
De real orden .10 digo á V. E. para 1m conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVlEJA
Señor Ordenador o.e 'pl1gos dI') Guerra.
Señores C~Drcanes generales de la cuarta y quinta regiones.
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios de la.
ley de 15 de julio de 1891 yen real orden de 4 de marzo de
1896 (C. L. núms. 265 y 53), el Rey (q.D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde
1.0 de julio último, el abono de la gratificación correspon"
diente a los doce años de efectividad que cuenta en su em-
pleo, al capititn de la éscala de reserva del arma de Infantería.
D. Roque Domínguez Rivero, que presta sus servicios en la.
Zona de reclutamiento de Lérida núm 51.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1i:3eñor Capitán general de la cuarta región.
.... ,... , '... " "~ .• _ : 1't~ .'
'i septiembre lW9
Excmo. Sr.: Como comprendido en 108 beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (que Dios
guarde), y en IOU nombre.1a Reina Regente del Reino, ha te-
nülo á bie:q. conceder el abono de la gratificación correspon-
diente á los doce años de efectividad que cuenta en su.em-
pleo, desde 1.0 del mes actual, al capitán de Ingenieros Don
Venancio Fuster y Recio, destinado en la comandancia de \
Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
n. O. nl1Íñ. í9~
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseóreta;ría. y iecciones de esta UiniSterio y d:a
las Direcciones genera.les
POLAVIEJA
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdevíela
-.-
SEOCIÓN DE INGENIEROS
SEccrÓN DE ARTILLERIA
DESTINOS
-.-
ASCENSOS
·.-!\n·~",:·Wl! .'., ,,~ -1'1. . t '. .... • , ....
SECCrON DE SAN'lDAD UILrTAR
Los primeros jefes de los depósitos de reclutamiento y
reserva de Artillería y los oomandantes de Artillería de las
plazas de la Península, Baleares, Canarias y posesiones de
1 Africa, manifestarán con urgencia á esta sección las noticias
1 que tengan acercá de la residencia y situación de los obreros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-, que fueron pe la compañía de la Maestranza de la Habana
:Q.B. Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo su- jaime Castellanos Escobar y Juan Valle Hernández, el primero
perior inm~diato, en propuest~ regla~e~taria ~e ascensos Ide los cuales regresó como enfermo en el vapor <Reina Cr1s-
correspondIente al mes actual, a los medICaS prImeros Don tina:>, desembarcando en Santander en 3 de julio de 1897,
MarcialllÍartínez Capdevila y D~ Felíciano Rojas Guerrero, y t fijando su residencia en Barcelona, y el segundo estaba des-
a} segundo D. Luis Fernández Jaro, que son ios más antiguos t.acado en el parque de Artillería de Matanzas.
q,e sus respectivos empleos declarados aptos para el ascenso; Madrid 6 de septiembre de 1899.
debiendo disfrutar en los que se les confieren de la efectivi-
dad de 9 y 29 de agosto de este año los dos primeros, respec-
tivªmente, yde 9 del mismo mes y año el último.
De reái orden lo digo.8. V. E. para su ,conocimiento y de-l
~As efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6' de septiembre de 1899.
\. , '.
8.6ñor Ordenador de pagos de Gl1err8..
Señor·Capitán general de las islas Baleares.
POLAVIEJA PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Séñor Ord~:ríud6r de pagos de Guérra.
Séfi~re~ Capi~nes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones.
- .-
sÉCOlON DE roSTIOI,&. y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Bañolas por José Armáda Tarradas, en súplica de que á su
bija el soldado desertor Salvador Armada y Pujoi se le con-
ceda indulto y redención á metálico; considerando que los
reales decretos que otorgan estos beneficios sólo compr~nden I
á los prófug~s y no tÍ. los de¡sertores, el Rey (q..D. g.), yen su l
n.ombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ¡!
expuesto por V. E. en su escrito de 22 de agosto último, se ha
servido desestimar la p<;tición del recurrente.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
I
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido á bien nombrar aparejadores de alba-
ñilería y herrería de las plazas de Chararinas y Alhucemas,
respectivamente, á D. Fernando Villena Chozas y D. José He-
redia Duarte, aspirantes aprobados en los exámenes verifica-
dos al efecto en la Comandancia de, Melilla, cuyos indivi-
duos retinenlas condiciones prefijadas en el vigente regla-
mento para el personal del Material de Ingenieros de 8 de
abril de 1884, con arreglo al cual disfrut..'trán el sueldo anual
de 1.460 pesetas.
Dios guarde ~ V. E. muchos anos. Madrid 5 de septiem-
bre lie 1899.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Excmo. Señor Ordel1aclor de pagos de GUerra.
Excmo. Señor Comandante general de Melilla.
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NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado el Capitán general de dicha Antilla.
-
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rooy········· Soldado ..... José Argelés Ibars ..•...•• '.' ••..•... 1
I 1898 Veguitas ......... f» » » » » 18 febrero ...
Luzón ....•..• , Otro ........ Félix Arranz Beyzosa ....•.•.•.....• Traiz .....•....... Zaragoza .••• » I » J I 1 10 ídem .... 1898 lsabela la Sagua.... f
, Asia ........... Otro•.•..... Cándido Aznar Vidao .....•.•••.•••. Lecera .•....•••... ldem...••.. 1. » » » 30 enero.: •. 1898 Cristo.• ~ •......•. , l
Barcelona..•••• Otro ..•.••.• Joaquín .Andrés Monso .... : ........ Fausara.•......... Oastellón••.• » » 1 » 24 diciembre 1897 Manicaragua .••... ~
Barbastro .....• Otro•.....•• Miguel Andrea Casanova...••.•••... Bierrapando ...•.•. Santander •.• » » » 1 10 í'ebrero •• 1898 Habana ........... :
Matanzas•... '.... Otro .••..••. Gumersindo Alvarez Oliver••...•.... Gerona ........•.. Gerona...... » ,. » 1 31 enero .... 1898 ldem .•.......•...
r'b''''C.tóU" Otro ••...•.. Juan l;lrugueras Casas..••...•..••••• ldem ..... , : •••... Idem ...•••• » » » 1 22 íd'2m •..• 1898 Bayamo.•.•....... :Gerona .....••• Otro .••••... Joaquín Blesa Sillas.•.•....••••••••• Albalate •....•.... Teruel ....•. » , , 1 [) febrero ... 1898 Habana...•...•...Constitución ••. Otro ........ Vicente Berger Barba....•••••••••.. Arris ••.•...•.•... Huesca ..•.. 1 , » , . 1 ídem ..•. 1898 Bayamo........... :
• Alava..•.•.•... Otro........ Francisco de las Barras Díaz..••.•... Sta. Cruz de Tenerife Oanarias .•.• ) » » 1 7 ídem .... 1898 IdemGuamo ......
Antequera ..•.• Otro ....•••. Emilio Belarniga Alcalde. " ••.•.•.. Bilbao ..•......... Vizcaya, .... » » J, 1 29Jenero .... 1898 Trinidad.......... i
Colón ••••••.•. Otro...•.... Félix Ríu Laguna•.••.....•.•.•.•.. Groso........•.... Huesca ... ,. » ) , 1 27,ídem ... ' 1898 ~:~yRmo ........... :
,ntaña...•...••.• Artillero 2.o. Damiári Roba Serra......•...••••••. La Puebla..•..••.. Balearf's ... , » , » 1 20lídem ... 1898 l.lenfuegos•.... ".. :
. jRey ........... Sargento.... Juan Bastos Fernández.•.•••..•.•. ::l. o de las Vegas ..• Habana..... » , » 1 281diciembre 1897 Caillltlnem..•....• i
• Numancia....•. Soldado .•.•• Caslmiro Bleda Gil .•...•....•..•••. robarra••••••••.•• Albacete .... 1 » , » 1!J, febrero. . 18IJ8 San Andrés •..•...• J
.dores Minadores. Otro ...•..•. Salvalílor Blanco Cerda ••..•...••.•.• Orán ..•.•.•.••... , Orán ....... :. Y> ) 1 13 ídem •.•• 18IJ8 Holguín.•..•....•• ¡
............................. oO, Otro•....... Antonio Bretons Chinens ••.••.•.••. Billén............. Alicante ..... » » » 1 31 enero ...• 1898 Bayamo... ~ ••.••.• :
................. Otro .••.•... Mariano ]?acanero Gama••..••.•.•.. Cifuentes ..•••.... Guadallljara. » ) l) 1 2 febrero .. 1898 ldem .~ ........... ,
................ Otro........ Jaime BOlldonado Serrano.•••.•••••. Elche.•....•.•...• Alicante •.•. ) J » 1 27 ídem .... 1898 Sant,O de las Vegas. :
Catalufia •..•••• Otro ...•..•. Francisco Barceló Sarria ..••..•... " Benajana •.......• [dero •..•... » , » 1 ¡¡ marzo •.. 1898 Habana •.•.•••••. :
Llerena..•.•.•. Otro........ Dámaso Bas Estévez...•.....•.... " Madrugal ••....••. Avila ....••• » » » 1 9 ídem .... 1898 ldem .•.•••.••..•. :
Intante ..••.... Otro........ Paulino Belzarese Espita •..•..•..••. Ariealeta... " •..•. Navarra..•.• , , » 1 9 ídeni .... 1898 Idem ••••••••••••. ]
Baleares ..•.•.. Otro ..•...•. Mafias Barcana Vidal ....•.••..•... Lluch Mayor ~ ..• ,. Baleares .... , » » 1 9 ídem •.•. 1898 Idem •.•..••••.••• ]
Soria ........•. Otro........ Rafael Bernal Cabello...• , ...•••..•. Alguijares......... Granada: .•.. • , » 1 6 ídem •••• 1898 Idem•...••••....• ]
San Marcial. ..• Otro........ Isidro Borrás Invenal. .. , ....•.••. : . Barcelona.•••....• Barcelo1).lI ..• » ,. » 1 8 ídem..... 1898 ldem ..••.......•. ]
Barcelona ...... Otro .... ' ... Andrés Burruel Bañas .•.•••••• , .•.. Gandía •...••..••. Valencia ..•• » » » 1 7 íderrr .... 1898 Idem ..•••..••..•• ]
Tarifa ...••... '. Otro••...•.• José Borbón Viena .... : •.........•. Perelló..........•• Idem ....••.. » , » 1 7 ídem .... 1898 Idem .•..••..•.•.. ]
· María Cristina.. Otro ... : .... Eml110 Bautista Rodríguez .••...••.. Madrid........... Madrid .. ~ .. , » , 1 6 ídem .... 1i98 ldem ..•.•••••••.. ]
Puerto Rico .... Otro ••••.••• Melitón Ballín Estrañy......•.•.... Breda••............ Gerona ..... , » , 1 ' 4 ídem ...• 1898 ldem .•..•••.•••. ]
Unión..•..•..•. Otro .•••.••. Alonso Blanco Blanco..••...•.•.•..• Alorno............. Huelva.: ...• ) .JI , 1 3 ídem .• '. 1898 Idem .•.•..••.•••. 1
Andalucía.•..•. Otro .••...•• 'Román Barrio Monteagudo .•.••••••. Ceuta••..•.•.••.•. Cádiz, .•..• '. » , » 1 1 ídem .... 1898 Sant.o de las Vegas. ]
Sevilla........ '. Otro .••..•• ~José Barceló Domenech .•.....•.•.•. Tusell .....•••...• Tarragona.•• » » » 1 -6 ídem· .... 18~8 ldem .....•.•..•.. ]
Luzón ••..•• : .'. Otro .•••... 'IIsall~Blanco Pedrosa..... , ..• ~ ....•. La Bilfieza......... León ...... » , , 1 8 ídem .... lS98 S. Antonio'losBafios ]
\Alava..•...•..• Otro ..•••.•• Santtago Bauta Morales •..•.•.•..•.. Grellige........... Canarias ..•. , » » 1 6 ídem' ..•. 1898 Manzanillo. • • • • • •. ~
Puerto Rico •••. otro .••..•.• José Ballestero Escudero•.••.•••...• tJantavieja •.•.•.•. Ternel .•...• » » » 1 , 6 ídem •. ~. 181lR ldem •.••.•.••••.. ]
Alava .......... Otro. . . • • • •. Lorenzo Baltorta...••.....•.•.••.•. Tenerife ....•..•.. Canarias •••. , , » 1 9 ídem ...• 18gg ~dem ..•..•• , ••••• :
mtafia•.••...•• " . Otro. " •••• ' José :Bellot Carpio.•......••.•••.... Elda •. : ..•..•..... Alicante .... » » » 1 4 ídem .... 1898 Trinidad•••.•..•.. ~
................ Guardia 2.a .. Marcelino Borreguero ...•••••.•...•. Moramelll........... $egovia .••.. , J » 1 Il ídem ••.• 1898 Oiego de Ávila.••.. ]
,ICuba .••..•..•. Soldado ..••• Isidro Bragan Gallardo•...•..•..•••. AtalR,ya•.•.•..••.• Badajoz••• : . ;$> » » 1" 8 ídem ..•• 1898 Santiago de Cuba.•• ~
[lerrillas......... Movilizado •• Manuel Barallobre ••.•.••..••.•••.. » » $- • JI 1 ¡¡ ídem .... 1898 Idem ......•.•.••. ](san Fernando•• Soldado •.•.. BaItasar Basave Ugate .•..•••••••••• [zama ••.•••.••••• Alava ...•••. ., t'"» , 1 2 ídem .... 1898 Idem ••••.•.••••.• J
Habana.•.••••• Otro .•.••••. Marcial Buceta Somoza•••.•.. " •••• Beria•.•••...... " Corufia •.••• ::¡~ ) 3 ídem ••.• 1898 Holguín...•..••••• ]·(rdmRipe ....... Otro........ Jaime Brunet Malet ................ <¿apans .•.••••.••. Barcelona ..• 1 6 ídem .... 1898 Guantánamo....... ]
Marillll ...... Otro........ Angel Buedo GÓmez................ Tr.emoja .•••••.••• Palencia •.•• » " » 1 6 ídem .... 1898 Idem .•...•••.•..• ]
... ••• .1Otro. • • • • • •• Mlllluel Bondo Garcia ••••••••••• , •.. ViQues •••• , ••••••• Corufill...... ~ ) » 1 2 ídem .... 1898 Puerto P~dre•••••• :
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2 marzo 1.SIlRIGibara : ..
4, ídem. 18118 Nuev~tas ..
Il ídem 1898 VegUltas ..••....•.
1 ídero , 189R
2 ídem 1898
6 ídem • . •. 181J8
9 ídem. • •. 18118
IJ ídero • • •. 1898
1 ídero.... 1898
28 ídem..... 1898
7 ídem •.•• 18\l8
9 ídero • . •• 18\l8 IR b3 idem .... 18\)8 Habl\na ...... .... a ana.
8 ídem.. •• 1898
o ídem ..• , 1898
4, ídem ••.. 1898
4, ídem •••. 189S
o ídem. • .. 18118
4 ídem ••.• 1898' I ~
2 idero • '. .. 1898
28 febrero.. 189R
1 marzo ... 189R Sant.o de las Vegas. Habana.
9 ídero . . .. 1898 ~. Antonio los Baños Idero.
S ídem . • .. 189$\ Güines ..•••.....•
S ídero..... 189fl Oolón .....•.•.... Matanzas.
3 ídero . . .. 1898 Sacnt¡. Spíritus .... Santa Clara.
7 ídem ..•. 1898IRemedioS ......•.. lclero.
[, idem •.•• 1898 Ciego de Avila .... Puertl) Princip~
o ídem •.•. 1898 Guantánaroo •.•..• Santiago de Cuba
10 ídem 1898 Vifiales .
o ídero 189>1 Nuevitas •••.•••••• SantiagodeCuba
1 íuero'. . •. 1891\ Baracoa...... • . • •• Idero.
1 ídero . . .. 1898 ldem .••••.•••••.. Idem.
1 idem . . .. 1898 Hagua la Grande. .. Puerto Príncipe
18 febrero.. 1898 Manzanillo.•••.•.. i:lantiagode0uba
28 ídero •.. , 1898 Idero .•.••...•..• : Idem.
9 ídero •... 1898 Ciego de Avila •••. Puerto Príncipe
1!l enero. . .. 1898 Matanzas ...•...•. Matanzas. _
7 febl'ero .. 1898San Pedro Canarán 8antiagode Ouba
21 enero .... 1898:Rf:>gla ..•.•...••.. Habana.
1 febrero.. 1898 Santa Cla¡;a ••••... Santa Clara.
15 dicbl'e 1897 Manícaragua ••.••• Idem.
29 enero 1898 Regla Habana.
1 febrero .. 18g8 Arroyo Blanco •.•.. Santa Clara.
2 idem ..• 1898 Idero .......• , ..•. Idero.
oídero •. .• 189R Habana...••.••. " Habana.
9 idem ... 1898 Caibarien ..•..•..• Puerto Príncipe
6 ídem. . .. 1898 Trinidad Santiago de Cuba
31 dlcbre. .. 1897 Manicaragaa Santa Clara.
12 febrero.. 1898 HabaJ1a Habana.
o ídem.... 1898 j Morón........... Puerto Principe.
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NATURALEZA
Pueblo
lSOMBRESCla.ses()uerpos••Ll1ll.8
______~.,.~. ..,,_ SR 5 • .....-
--~--~, '-' . ------..- ..-. I
'jPnertG Rico •. " Soldado •••.. \se:oRllItlán Elene Badía••.•.•....• , •. Biga! ..•...•••.• " Barcelona... » t
Infantería [dero, Otro ;J;0l!rtí 8ruguet Malroó San Vicente Idem....... ) »
Viz~ya .......• Otro .....••. Ramón Batia Baljfls ....•........... TOl'tO~R...•...... T!Il'rogona... » »
Artillería de J\~iODtRfi,a Artillero •..• Sebastián Cordero Rublo...•........ Ceclavín .........• Cácel'es..... » »
AI:a'VR ......••• Soldado ...•• DlI'río Oabl'eces Pérez ,,' Titer·o ......•..... Palencia. o.. » »
Covadonga .•••• OtrQ Juan Cosme Barbero , " .Meajacle .••..••..• Cáeereso..... » )
iR'€us ....•.•••. Otro•...•..• José Canedas Suár('z..••• o••.•.•.•.. LatolÍs...•...•.... Corufla • . • •• ) »
:1 Baleares ..• , ... Otro ...•.•.. Grogorio Castafio Boch .•••.... , •.. , Pillasebo •••..••.. Madrid..... » )
Vizcaya..•••.. , Otro .•...••. 'José Canal Ran:.oneda .•.• , .....•.•• Saulet ...••.••.... LériUa...... » »
Baleares .••••... ,Otro. . . . • • •• Pedro Carreras Balot•.• : ••••....... , Malzón ....••.•• o. Baleares.... » »
Infanter!.8. /Toledo '. 'Otro Pedro Cároaras Andrés.. • . . . • • • . • . . » »» »
Puerto nk'O ,.: Otro Vic-ente Custa Ruiz o. Morr.ero •...••..•. Valencia.... » »
Tarifa •.•••• '" Otro ....•..• Francisco Calvo l'érez ......•....•.. Brique.....•.•.... Cádiz....... ) »
Hablln./l Otro Mannel Casado Labrador .....•..... Villarrasa Iluelva ••.. )} »
Vizca:va Otro Ramón Curca Roque Ca~telda......... Lórida .•.• :. » »
IsabeJ.laCatól\ca Otro ..•....• Gerllrdo Calvino GOl1zález....•..•... Orense Orense...... » »
,Tetutm Otro ; .. José CnbreraRiembel l. Alcoy Alicante » )
In?.-enieros Ferrocarril ,~.... ••. . Sargento Epifanio Carrión Estaville .•.....• " Puebla ..•........ Burgos , » )
In ,genieros Zapadores Minado!res. Soldado .•.•. .Mariano Calvo lLarra , •...•.. '" Alici<11te ....•..... Alicante.... » ~
r, Aflimteria !6if';uanc&s Otro Luis Cruz Cómez Pe,!l'j¡lnll' Jaén........ ) »¡»
( l-uerrilla Santa Cru .z•• •.•••••••• Guerrillero .. Gregario Cabrera C~so...•........ " San Mntías. . . . • . •. I]:! buna.. . •. » » )
Ingenieros de Ferr oearriles Soldado ...•. Francisco Colmena Vera ...••.•.•.•. Valverde LlerenlÍ .. Dadujo\l..... » » ~
.:Infantería ¡<:,areHano •..... Otro .....•.. Manuel Cortés B1asco .••.•....•.... Manchones Zllragoza.... » » )}
Idero !(JlI.l;tilla." ...•.. Otro, Julián Costogeroa Oyarzábal.. .•..... BilLao ......•..•.. Vir.ea,ya..... » » »
Guerrilla local. .•.•..•.•.....•. Guerrillero .. Angel Oano Expósitu ....•.••....... Granada ,: ...• Granada .••• » » »
-i G:ltrellano•..... Soldado•.••. Moisés.poll;de Sá~~hez ...• : .. , ..• '" Mauran bl'.lamanca.. » » )}
lT<6tuán Otro Pedro Carnllo NlCort Jaén Jaén '.. » » )~relJano " Práctico...•. Rafael Castellano AviJa ..•.....••... Ciego dé Avila 1'. l'rlncipe. » » )}Inf t '& Pdllcípe ..•.... Soldado .••.. Teodoroiro Cuchas Selma •.••..•.... Pnerto Sta. Maria .. CAdiz o.••... »1) »1an en ...... V.alencia ..•.... Otro ..•••.•. Lnis Coba Prieto. . . . . . • . . • • . . . . . .. Douc'.Hao ••.•..... "'amara..... t ,. »Puerto IUco OttO Juan Corral Bermúdez Alirñu Corufia..... » 1 »Toledo•..... , .. ,Otro Juan Carrasco Fernández.. • •...•.. AllH rllqucno 'Iorens<'. . • . ..,) » »ldem •.•.....•. Otro ..••.... Juan Cleroent Fernández .....•...•• C. de la Plana..•.. C¡¡¡;t('llón. .. 1lI » »
Gl1en'iHa de J\IanillClIs•••...••... /GUerrillero•. Incógnito Chaviano ......•.•••.••.. Santo Domingo ... , S,¡,nta Clara. » » »
Ingenieros de Telégrafos .•..... "¡SOldado ...•. José Carpintero Sáez •.•. , .•. '" . '" PaUl]'loll!l.......•. Navana..... » » ,.
ArtiLleria da Montaña Artillero 2.°. Manuel Canterops Camps •......•.•. Palafrugell...•.••. (¡eronl~ ., '" » » »
. Alfonso XIII. .. Soldado Manuel Castro Espinosa..........•. Oáo.iz lJádiz....... ,. » )
María Cdstina•• Otro " .. , Leandro Camaseina Sánchez o' Manzannres ('¡ndarl. Real. » » ,.
Cuba " Otro ......•. Antonio Cervera Renovell. ....•.••.. Albaruche .....••.. \'~Ikncia.... 1 » »
IsabellaCatólica Otro Francisco Costales.Vázquez .•.•..••. Puebla .........•. Sevilla...... » » »
Rey .•.•..... " Otro Antonio Cuervo Marrón Soto dlJ los Infantes Ovledo...... » » »
Sarillo Otro - Juan Cabrera López Vél«z Rubio Allllería..... » » 1
Gerona ..•. " " Cabo ....•.• Joaquín Oarreras Graner , •.• PaJafrugell. .. o Gerona..... » » »
Inl'AnierÍlt .••. "liAlbuera Soldado ...•• Pedro .calv~ Tello.......•.•••••.... Tor~es de Herrellen Zyrago~a. » »
Idero ........•. Cabo ...•... /Antol\lo Chlval Soler.......•.••.••• BelllÍllyó .•........ vaIAncla.,.. » »
Cantabría Soldado ••... José Cascorro Caropss , Ruvillo ••....•.... Huef!('a..... ,. »
Tetuán Otro José Canut Portet Llesny Lérlua...... ) »
Antequera Otro...•.... Juan Castellal'nllu Babé Lérida Idem........ J »
Barcelona Otro .....•.. Enrique Catal>1n Martín ..•••...•... 7.ucaino Castellón.... ) I )
Tarifa .•.•...•. Otro ....•••. Bernardo Carrillero Arcover .......• Carlet .••..•.••... Valencia.... t 1
Llerena ¡Otro ..•••.•. Argeroíro Cruz Rodríguez .•••.•.•••. La Lama Orenee...... ,. )
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Provincia
FALLECIMIENTO
PuebloAñoMu
» ) :1> 1 6 febrero .. 1898 Medía Luna.....•• Santiago de Cuba
) ) ) 1 4 marzo.... 1898 Habana ....•..... ' Habana.
) ) ) 1 6 ídem .•.• 1898 Idem ..........•.• [dem.
, » » 1 5 ídem .... 1898 S. o de las Vegas... Idem.
) ) » 1 2 ídem .... 1898 Hemetiios ... ..... Santa Clara.
) » » 1 5 ídem .... 1898 Santiago de Ouba .. SantiagodeOuba
) •
) 1 10 ídem .... 1898 Guantánamo .•...• ldem.
) ) ) 1 4 ídem .... 1898 Baracoa..••.....•.
) ) • 1 9 ídem .... 189R San Luis ...•......
• )
) 1 4 ídem..... 1898 Habana ........... Habana.
) » ~ 1 5 ídem..... 189R [dem·•..•....••••• Idem.
) » » 1 1 ídem..... 1898 [dem .....•..••••. ldem.
» ) ) 1 8 ídem..... 189R ldem ..•.••....•.. Idem.
) ) 1) 1 8 ídem ..•• 189R Mllllzanillo. " .•••• Santiago de Cuba
» » ) 1 8 ídem ..•. 1898 Holguín .........• ldem.
) » » 1 19 enero .... 189B ,¡íbacoa..... " ....
» ) ) 1 9 febrero .• 1898 Regla ..••........ Habana.
) » » 1 9 ídem •.• 18i''3 I/I:'guitas........ " Santíagode.ouba
1 ) ) ) 9 ídem .... 189R Ermitafio.•..••... [dem.
) » ) 1 26 enero .... 189R Habana ••.•.•.... Habana.
) :1> » 1 9 febrero ... 1898 ldem •... '•.•...... Idem.
» l> » 1 14 lenero .... 189R Veguitas .......... Santiago de Ouba
» ) ) 1 5 .fevI'ero .. 1898 rdem •.•.•... o •••• ldem.
) » » 1 n!ídem....• 1898 Manzanillo .....•• rdem.
)
: I : 1 25 diciem~e 1897 Río Grande ....... Puerto Príncipe.:/) 1 1 sepbre ... 1897 Manzanillo ....... Santiago de Ouba
» ) ) 1 8 febrero .. 189B rdem ............. (dem.
) ) I » 1 10 ídem •.•• 1898 Idem .•..••....... rdem.
) ) » 1 5 marzo ••. 1898 Habana ...••...•. Habana.
l » :1> 1 6 ídem •... 1898 Iuem ....... : .•... [dem.
» ) » 1 3 ídem .... 1898 rdem ............. rdem.
"
» ) 1 1 ídem. .. 1898 ldem ........•.••. ldem.
:/) » » 1 9 ídem .... 1898 ldem .•....••..... ldem.
• » l> 1 2 ídem .... 1898 Idem ............ , ldém.
» » ) 1 3 ídem ~ ••• 1898 Sant.o de las Vegas. ldem.
» » » 1 2 ídem ...• 1898 Manzanillo........ Santiago de Cuba
) » ) 1 9 ídem .•.• 1898 ldem ......•••.••. rdem.
) » » 1 3 ídem ...• 1898 Santi-Spíritus , .... Santa Clara.
» » » 1 IJ ídem..... 1898 Isabela la Sllgua•.. ldem.
l » » 1 3 ídem ••.• 1898 Oiego de AvUa ..•. Puerto Príncipe.
~ » ) 1 1 ídem .... 1898 Idem ............. ¡ldem..
» :/) 1 » 1 ídem .•.. 1898 3uantánamo .•.•.. SantiagodeCuba
• » » 1 6 ídem .••• 1898 ldero .•...•.•.....
) ) ) 1 9 ídem ..•. 1898 Idem ......•....••
) » ) 1 4 febrero .. 1898 Trinidad.......... Santa Clara.
» :1> ) 1 28 ídem .••. 1898 Habana........... Habana.
» :1> ) 1 2 marzo ••. 1898 ldem......••..••. Idem.
:1> :1> » 1 4 ídem .... 1898 Idem..••..•...•.. ldem.
) J ) 1 9 ídem .... 189B Idem......•...... Idem.
» ) » 1 5 ídem .... 1898 ldem ..••....•.... Idem.
» » :1> 1 8 ídem •.•• 1898 ldem ..•...•••••.• Idem.
Pueblo
. NOMlrRE8ClasesCuerposArm..S
.. I I I H¡~~RALEZA .,.... I BAJAS t;;jID¡¡LJ'i;:~~nNTO
I 1;;1 ti I t;;j o- P. ro
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Provincia I::. '" ~ S; S S;~ S(Día
~~:1Jl S aS8,
"'''d . .., . Ctl(tlp:>
. . 1 1 I I~ ~ -=- ~I- ~ I
:2:0 tercio d'e guerritt-as .....•... , Sold1tdo..•.. Francisco Cánovas Mula , Orihuela .......••. Alicante •...
infanterí-a.. ..... '1 Grnuada .....•• Otro•......• Antonio Delgado Palmero...•..•.... Valdemerilva..... ·. Zamora .•...
Voluntlt'rtos de Madrid Vohmtario .. lndalecio Deseal Mallo Sas ...........••.. Valencia .
Ingenie-ros Zapadores Minadores. Soldado Juan Dellguteguí Azcona.....•...... Barrica .•..•....... Vizcaya....•
Infantería....•.. ¡BOrbón Otro Domingo Duch Canellas .••....•..•. San Quintín ...•... Barcelona .
Idem í Baza........•.. Oabo Evaristo Domíngue7. Oordero Puebla...•....•.. Zamora ..•..
J3ataU0nes moV'i'Í'izados 'Bombero Jesús Díaz Posada................•• Verabella •.•.•.•.. Lugo ..•....
Gnerril~ _ •..........•.•.:Guerrillero .. José Delgado , ••..•..o.....) »
¡Constitución ... :Soldado..... Asensio DaIs Ballestir •......•...... Nuevo del Mar ..•. Barcelona .
,Habana..•..... -Otro .••..•.. José Expósito ...•........••........ Susqueda Gerona .
1Navas :Otro .••.•... Romualdo Eslévez Maure .........•. eubrBe ......•.... Orense.....•
\
Infante Otro ..•..... Antonio Eehevarrfa Jhnénez. ..) )
Murcia Otro ...•...• Manuel Enrique Rico.. . . . . . . • ••.. . OllrballÍdo .•...... Lugo .•.....
Colón Otro.•....•. José Esguer Mateo , Lístamo..........• Huelva ..••.
Habana Otro De-ogracias Escuadra Oabrera Villalnbe ••......• Zamora ...•.
.Guadalajara Otro ..•..... Acacia Expósito Expósito ..•........ Puebla.....•.•.... Oastellón .
J::~d Rás ....••.. Otro Rohus.tiano Expósit? ., Rurguillos Badajoz .
:Imantena /. lzcaya Otro•...•... Fr:anelsco Echevarna Cantabrana. . . . l> »
Cuba •......•.. Otro ..••.... Nicolás Fernández Diéguez •.....•.•. Oastro Pontevedrn..
IsabellaCatólica Otro ......•. L«is Fel'nández Fernánclez......... 'forres , Burgos .
Aragón .. , Otro " Remardo Fernández arta. " , .•... ,. Vicente de la GOfl.• Lngo •......
; Vizcaya ....•...:Otro J~sé Fl'igolls ?'arrago ..........••... Oabra............ '1:llrrag?na ••
Idem ........•• Otro ...•. '" Rl<Jardo Ferrus Buno .....•••...•... Albalat .....•..... valenCIa .
1
1Baza , OtrGl Manuel Franco Biobo Rivl:'s Oorufia .
Rens .....•... Otro José Fernándl:'z Vazquez .•.......... Lugo ....•........ Lugo ....•..
rOoIón ,Otro Ma,nueI Fernández Fral. Saucejo Sevilla .
.Idem oo_ Otro Ra:l'.ael Fontán Bueno , •.•. Dioran.....•...... Huesca •....
:2;";tercio.(ie guN.rillas .......••. 0tro Frandsco Fernández Prieto •..... '" l:I.idolas Orense .
~BarCelona. , .. ' • .otro ....•.• ' Antonio Fernánclez Onteniente ....•. Orevillente, ...•... Alicantfl .Baleares .....•• Gtro ......•• Rob'll.Btiano I<'ernández Pérez .....•.. Gnrgantilla o •• , Oáceres .:Infllillter.ía••.•..• Msllorca .....•. ,0t:rG .•...... Francisco Francés Albero ..•..•..•.. Bafiel'Rs Alicante .
(
Habana ,G)tlO .•• , Pedro Fernándoez Oullado " o •••••••• Ouevas ........••. Almería .
_ Almansa ......• Obo Oeledonio Fernández Moreno ..•..... Alfamate...•....•. Málaga .•...
San Marcial. ..• Obo •.••... , José Fernández Lorenzo .•......•.. " Ootes ...........•. León .
GuerJilla Pem'.l........•....•.•. :Guerrillero .. Pedro Fell'Uánd82 Carmona Hoyo Oolorado Habana..•..
fufanrería _ ./Sev.i'l.la '.Baldado José Figueras !,1ko......•.....•... Pecuajito ••....... Tarragona..
ldem•••.•...•. Las~avas ..•.. Obl'o....•..... Francisco Franci-sco Hospital••...... Villacondo Palencia .
:Moviliz&.dos de 8anctí-.-Spíritus ... .MoviJig.ado.. Guillermo Fernándl:'z Pascual ••••. " Escara .... , .. ' L(\grofio .
.Gu.errilllt Rodrigo .. Oo' •••••••••• Guerr.il1ero.. Bonifacio Fernández , .. , Rivero..•....•...• Oviedo..••..
'
Alfonro XIII Saldad@..•..• José Froro Valenda•....... " .•... , Lavalsia Navarra ...•.
Idem .•••...... Otc;O •.....••. , Venancio Fernández Fernández Ríovo••.•• , Pontevedra..
I1'Jfsntería•••... 1?ríncipe. _.•••. Otro Ramón Fern&illdez Roddguez ..•...•. Folguera .....•. oo. Orenae .
¡Siroane!t1! ...•.• Otro•.•.•••. Florencia Fuentes.José .......•..•.• Valladolid •....•.. Valladolid ..
rPríncipe ••...• ' Otro••••.•.• Vicente Fel'llández Beiquín Otero .....•....... Oviedo...•..
Ingl'níeros Zll.p.adores Minadores. Otro .•.•.••• Hipólito Gancheguí Gorriti.....••.•. Vergara....•.•.... GuipÚzroa ..
Tarifa. Educando .•• Felipe García Sánchez ....••. '" Cheda ......•..... Murcia .
Maria Cristina .. Soldado••.•• Valentín García Bueno •.•••.•...••• Ulsedo.....•...... Guadalajara.
Infanteria <Princesa Otro••.....• Juan <,i.inés Esc?da: .••...•.••• oo ••• Venir ~li?ante .
Lealtad .. , Otro .••.•..• Gerómllio Garcla GlLl.és .•.•.•....••. Alrnazán .••....... ~Ol'la.....••
Granada .••.•.. Otro ..•.•••• Antonio Gómez Ftaile ..•.•••••...•. Barrueto .•••..•... Palencia •.•.
Hab.ana Otro Nicolás Glll'cia González ...••.•••••• Ocejar .••.••.•.••• León .
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l(ATU-RALEZA BAJAS FECHA FALLECDUENTODilL 1l'.l.LLJ:OIlUlINTO
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Armas Cuerpos Clases NOMBRES :~ '-CD o· gl:>et'f;'::J.Pueblo Pro,incia ¡;jI:> ",p, ~ ~@g DiCl Mes Año Pueblo P~ovinei&:::;:1" : 1: ,r~ .... a§~
:..1. ""¡o• o ~
..
f"······· Soldado .•. " Juan García García ..... , ..•........ Los Palos ..••...•• Murcia•..•.• ) ) ) 1 Omarzo .•. 1S98Baleares ....•.• Otro ...•.... Agustín García Tascón..•••••....... Villageire ......... León ..•.••. ) » » 1 6 ídem •... 1808Infantería.•••••. Rens..'........• Otro ..•....• Juan Gómez Fulgueiro ..••••.•••.•. Ouadreano •••••••• Lugo...... " ) ) ) 1 S ídem •... 1898Saboya......... Otro .....•.. Carlos Gómez Pozo ••.•.••.•••..••.. O\'ira .....•. , .•••• 13l1dajoz..•.. ) ) ) 1 8 ídem .... 1898
Príncipe ....... Otro., ..•.... ManuelOonzález Otero•. , ••.••.••. , Santa Coloma ..••• León ..•...• l> ~ » 1 8 ídem ..• , 189R
Guerrilla de Santa María .•..•... Otro ........ Felipe Gómez Oampos ••.•.•...•••. , Carranza.•••••..•• Vizcay/l ..... » ) ) 1 28 febrero •. 1898
1 f t' {Otumba........ Otro........ Antonio Gareía Rubio ..••.•.••••••• Gerte ..•.••.•..••. Albacete .... ) ) .) 1 8 marzo ... 1898 Hahana .. , ..•. , .•• Habana.
n an erllt•..••• Baza., ... , ... ',. Otro ••...... Benito Genra RamÍl'ez •••••...•••••. Corufia •.••••••••. Corv.fia •••.• » ) » 1 'J ídem ••.. 1898
:Movilizados de color.. . . • . . . . . .. Otro ........ Pastor Galíndez .•..•.•...••.••.•.. Oarramuela .••.•.• Matanzas•... » ) » 1 srdem ... , 1898
fsabellaOatólica!Otro .•.....• Bartolomé González Navarro .••••••• Cuevas ....•..•.•. Almeda ., •. » ) » 1 ti ídem .... 1898
Infantería .•...• Simáncas ...... Otro.•...... Pedro González Gil ....••.......•.•. Elda.•.••..•..•••. Alicante .... .) » » 1 ó ídem .... 1808
. Soria .... .. ... Otro ........ Santos García..••••.•.•..•.....••.. Toral ....•••.•.•.. León........ ) ) ) 1 S'ídem .... 1898
Guerrilla de Jaruco .•...•...... , Otro ........ Anastasio González Vega ••••••.••.. Casignas .•.•.•.••. Habana..... ) J » 1 2 ídem •... 1898
Infantería...... ITetuán......... utro .•...... Bartolomé Gavino Oanáles ..••.•••.. Mondarlz ...••••.• Pontevedra: . ) ) ~ 1 9 ídem •.•. 1898
Guerrilla de Guara...•......... Otro••.•.•.. José García Alonso .•..•..•..••..•• San José Lajas ..... Habana..•.. , » ) 1 3 ídem .... 1898 Güines. . . . . . . • • .. Santiago de Oub
Idem de Arroyo Arenas ....•.... Otro ........ Joaquín González Llanes......•..... Guatao............ Idem .•.••.. ) » ~ 1 10 ídem··· I. 1898 Marianao ........ 'jHp.bl.lna.
. jInfante ........ Otro ....... Faustino Garralda Bandres .•..•..•.• Soda...•.•••••.... Navarra ••..
"
» » 1 4 ídem ...• 1898 Oandelaria ........ Pinar del Río.
Infantería...... /Cu~nca .. '....... Otro ........ Benito Gareía Moreno••...•.•.••••. Daimiel.. ..•....•. Oiudad Real. » ) ) 1 7 ídem .... 1898 Matalll':as .. , ..... Matanzas.
Puerto RlCo .... Otro ........ José Gallardo Rivera •••..•.•••... ,. Mérida ..•••••...• Badajaz .•... » ) ) 1 ó ídem .... 1898 Manzanillo........ Santia¡wde Oub
Ingenieros de Telégrafos...•••.. Otro•••....• Enrique Guillén Más ••.••..••••.•.. Bercelona ..••••••. Barcelona••. ) ) ) 1 ó ídem .... 1898 Idem ............. Idem.
Transportes á lomo..•.........• O~ri)........ José García Expósito .•••.•••..•.••. Lugo.............. Lugo ...•... :.
"
) 1 2 ídem ... '11808 Iuem .....••.... ' Idem.
Infantería...... \Colón.......... Otro .....•.. Germán Gómez Miño ............... Codina ..... , ...•. Guadalajara. ~ ) » 1 Blidron .. .. lB98 Tdem ...·.......... Idem.
Guerrilla de Sancti-Spíritus...... Otro ........ Candelaria González Ruiz .•..•••••.• Trinidad •.•...•.•. Santa Clara. ) ) ) 1 10 íl1em . ... 1898 Sancti-Spíritu~ ..... Santa Clara.
Idem de Sagua ................. Otro ....... Juau González Abreu............... Puerto Príncipe.••. P. Príncipe.. ) )
"
1 1 ídem..... 1808 Sagua la Grande... Ielem.
Infantería.•.... IIsabellaCatólica Otro ........ Justo García Rodríguez ..•••.• , •.••• Larabla...•..... , . Zamora .•••. l> ) » 1 ó ídem ••.. 1898 Cienfuegos...•.•.. Idem.
Bombero!!! Voluntarios ....... , .. Otro ........ José Gómez Barrio .....• , •••.....•. Tarragona......... Tarragona.•.
"
»
"
1 7 ídem ...• 1898 Idem ......•...... Idem.
Guardia Civil. ................. Guardia .. , .. Claudia Gómez Burgos ••••.•...•... Elda .....•.•...••. Alicante .... » 1 » ) 3 ídem •. ,. 1898 Trinidad.......... Idem.
\"',b,II,CAtóll" Soldado ..... José Gal'cía Martín..•...•...••.•.•. EndrinaL .•••.•.•. Salamanca .. ) ) ) 1 4 ídem .... 1898 Casilda ........•.. IdemAlfonso XIII. .. Otro ..•..... Francisco Jiménez López ••...•.•••. Oórdoba •.....•.•. Oórdoba .•.. :- ) » 1 9 ídem ...• 1898 Ciego de Avila .••. Puerto Príncipe
ldem .•••...... Otro ....•... Eusebio Garrido Palomino......•••. Villanueva•..•..•. Palencia .... ) ) ) 1 10 ídem •••• 1898 ldem .....•••..••. Idem.
ldem ......•... Otrp ........ Pedro Gutiérrez Hernández •.•... , ... Olivenza ...•..•... Badajoz ..••. ) » » 1 6 ídem •... 1898 Idem •...•.••••••' •¡rdem •[nf'u"''',..... "lCbid'",....... Otro.•...... Marcos Garso Lópes ................ Tafalla •••••.••••. Navarra....• ) » » '1 4 ídem .... 1898 Idem ......•.•••• ' Idem.Alfonso XIII ... Otro ........ Pedro Guillén Pérez.••.••••••...•.. Almeríll•••.•.•...• Alrnería..••.
"
» » 1 2 ídem .... 1898 Idem .......•••.•. Idem.
Llerena ........ Otro ••.•.•.. José González Expósito .......•..... Mirna ....•....... , Pontevedra.. l> , ) 1 2 ídem .... 1898 Habana...•....••. Habana.
Ohic'¡ana ....... Otro ........ Francisco Garcia Vilche ...••....•.. Torres ..•.. '.••.•.. Murcia•...•. .) ) ) 1 1 ídem .... 18118 Ciego de Avila...•• Puerto Príncipe
Idem .......... Otro ........ Antonio González López ........•••. Bulla •..•.••.•.... Idem ., . , ... ) » » 1 óídem •.•. 1898 Morón...•..•••••• Idem.
Escuadra de Guantánamo ....... Otro .. ., .... Lucas González Patlfio.•.....•..•••. Uva .. ••••••• t ••• S. de Ouba •. ) ) ~ 1 7 ídem ...• 1898 GURlltanamo ..... , Santiago de Oub
Sanidad Militar ................ Sanitario.... Ramón González Lloret .....•••.. '" Lucas •........... Almería..•.. ) ) 1 ) 8 ídem .... 18913 Idem .•....••..... Idem.
I fa t' \Simancas....... Soldado..... Oándido García García .••.••••..•.. Pajares •.••.•••... Avlla ....... :- • 1 • 10 ídem .... 1898 Idem ••.••..•..... Idem.n nena•.... '/Puerto Rico .... Oabo........ Domingo Gorostoba Plaza •.•.•.....• Berrecatua ..••.•.. ·Vizcaya...•. t .) 1 ) 4 ídem •.•• 1898 Mayarí ••...•...•. Idem.
Guerrillas...................... Guerrillero .. Emilio González Alvarez .••••..•.••• ) » ) ) » 1 8 ídem .•.. 1898 Baracoa...••....•.
Espa,ña ........ Soldado..... Andrés García Blanco •••.•••....•.. l"Ietuy •..••...•... Orenee.-.•.•. »
'.'
) 1 4 ídem .... 1898 Aguacate •...•....
fsabellaCatólica Otro ........ Julián Gómei Oórdoba.............. Dalbón .•••..•••.• VallaJolid ..
"
» :- 1 ó ídem .... 1898 Veguitas.......... Santiago de Oub
Habana........ Otro ..... : .. A,ntonio González Salazar " •••.••••• Archidona •••...•• Málaga .••..
"
) ., 1 10 Gnero .... 1898 Holguín ..•••...•. Idem.
IsabellaCatólica Otro ........ Joaquín Jiménez Rodríguez•••..••.• Almonte ..•...•.•. Huelva ...•. » » ). 1 17 ídem .... 1898 Habana ...•••..... Habana.
Infantería...•.. Soria ..•....••• Otro ........ Domingo García Prieto..•.•••••..•. S. Justo de la Vega León ...••.. » »
). 1 11 febrero .. 1898 8anta Clara......• Santa Olara,
San Fernando•. Otro.....•.. Gaspar González Ferrero ••....•..•.• .Figueruda.••.•.... ,Zamora .•... » » » . 1 3 ídem .... 1898 Habana••..••.•... Habana.
Gerona •••••.•. 0tro ........ Bruno Gutiérrez Oebolla •••••••••... Aranjuez.•••.•.••• Madrld ••.•.
"
»
"
1 3 ídem .... 1898 hiem •••••••••.••. Idem.
Idem •••.••..•• Otro ..•.•••• Manuel García Binayo•••••••••••••. Oanales......•.••• León •...•.• » » » 1 8 ídem ••.. 1898 Artemisa •..•... , PinaJ; del Río.
Luchana ....... Otro .•••..•• José Guimerá García ............... Vinaroz.•.•••..••. Oastellón •.• » ) » 1 2 ídem .... 1898 Sabana .••••..• , • Habana.
Idem .......... Otro........ Manuel Garrido Díaz................ Arroyo Molinos.••• Huelva ....• • • ) 1 17 ídem •••• 1898 Idem •.•.•.•...... ldem.
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.... '" tATInas Cuerpos ¡o .... ~S: §;8 m''"'"Pueblo Provinci~ e,,,, Día Hu Añil Pueblo ProvinciaF~ ; ¡¡] ~~ S
'"'" '":'0 ; " '" ""• o : t1( ~~~
--
, I
Lealtad........ ¡SOldado.•..• 'Norberto García Alvarez •.•••..•••.. La Pola......••... León .•..... » » » 1 16¡sppbre.•• 1897 Re¡l:la, ...•.•....•.
Sevilla..... , .... Oh:o ........ Juan Grabesans Fontanals ..••.... " La Gmnada ..•.••. Barcelona ... » » » 1 6 febrero •. 1898 Veguitafl.......... ¡
Cantabna ...... ,Otro •.•..... .Juan Antonio García Luis ...••.. , .• Alberca .•.....•... Salamanca •. » » » 1 11 idem •••• 1898 Ingenio Benito •.•.
Idem .•....... , Otro ..... ; .. Rafael Gonzáler. Expósito •....•••••. Real IncluEa ..•••.. » » » » 1 7 ídem .••• 1898 Cortes ......•......
ldem .......•.. Otro ........ Emilio GI'acia Monreal ............• Zaragoza.......••. Zaragoza .... » J » 1 3 idem .... 1898 Idem ..•••........
Garellano ...... ' Otro.•..... , Antonio Jiménez Macías ....••...... Coin........•..... Málaga ..••. » » .» 1 4 idem .... 1898 Regla.•..••.•.•.•
Vad-Rás ......• Otro ........ Pedro Gómez canz •......•...•..••. Villagonzalo ...•.. Segovia ..•.. » » » 1 31 enero•... 1898 Idero •....••••..••
Luzón ......... Otro ........ Mariano Garda Balbuena ...•.•..•.. Horcajo .......••. Cuenca .•.•. » » » 1 8 febrero .. 1898 Sllgua......•...••. 1
Baza.•......... Otro•....... 1Ylatias Gracia Domíngnez .•.••.... " Epila de Jalón .... Zaragoza .... » » » 1 10 idem .... 1898 Trinidad...........
llifantcria...... l\Iérida ........ Otro........
.José de la Gracia Oonsola ..••....•.. Ontillena ..•.•...• Huesca ..... » » 1 » 18 enero ...• 1898 Camp.o Candillo ... 1
Puerto Rico. - .. Otro ...... Oonstantino Guitian López ......... Villar de Garda •.. Lu'go ....... » » » 1 1 febrero .. 1898 Veguitas .......... '
Valladolid •.... Otro •....... Baldomero González Navia ........•. Madrid'........•.• Madrid •..•• » » » 1 31 diciembre 1897 Regla.•...•....•.
Oolón.......... Otro ........ Juan Gracia Díez....... " ..••.•.•.. Villl1rraya ........ Zaragoza ..•. » » » 1 23 enero .... 1898 Veguitas ...•....•. 1
Puerto Rico.- ... Otro ........ Isidoro Gandia González ...••.••... , Rucandio .......•. Burgos.•.... » ) » 1 4 febrero ... 1898 Puerto Padre......
;l,Iaría Cristina.. Otro........ Mariano Hel'l'anz Martín .•. , •.••••.. San Lorenzo .••••.• Madrid ..... ~ » » 1 29 novbre... 1897 Matanzas, .....•..
. San Fernando .. ¡sargento .... Manuella Hoz Zl'lfiria ....•...•...•. Manila ........... Filipinas.•.. » » » 1 1
1
agosto •. , 18'J7 Camp.o Pelayo ....
Aragón......... Soldado..... Julián Hernánd~zFabra .........•.. Liria .....••...•.• Valencia .... » » » 1 26 enero .... 1898 11ayarí ........... 1
Vad-RáR ..... " .,Otro ........ Mal't~nHerrero Galleg? ... , ........ Turégano .......•. Segovia ..... » ~ » 1 2 marzo. .• 1898 Habana...........
San MarCIal... otro•....... DomlDgo Herrero LaVlll .. , ..•.•..•. Arando .......... Santander... » » » 1 5¡ídem ... , 1898 [dem...........
Alcántara ....•. Otro ........ Andrés HereJia Martín.....•...... Yeste•..•......•.. Albacete .... » » J 1 9
1
idem . ... 1898 [dem............
:lI1:·.:.vilizados de color ....•...•.. i?>IOíilizuuo .. Justo :IPl"llrindez Collado ...•••..•.. Güines....•....•.. Hahana ....• » » » ] 6
1
idem .... l!3~i .Idem............
Voluntarios de la Habana ...•... Soldado ..... Tomás Hernández Rodríguez •..•.•.. Cabezas...•. . .... Matanzas .•. » » » 1 8 idem .... 189~ [dem •............
Infantería...... ¡Cataluña....... Otro ....... Mauuel Hernánuez Hernánuez .•.... Villacarrillo •..••. Jaén........ » » » 1 281febrero .• \1598 Iuem ......•......
Guerrilla Salud .. , ..... " ...... Guerrillero .. Emilio Hernández RamÍl'ez •........ Salud•..•.•......• Habana..... » » . » 1 6 marzo .. , 189g Santiago las VegaR.
¡LUChana....... Oabo ....... Francisco Hernández Prieto ......... Navalejo •...•.•.. ! Oáceres ..... » » » 1 31ídem .... 1898 Cienfuegos..•.•...
Baleares ....... Soldado.... , Marciano Hernández Solozl'l.no .....•. Naves •........... Toledo..•... » » » 1 4 ídem •... 1898 San Cristóbal .....
lnfa~tería..•••• Infante .......• Otro ........ Saturnino Iriarte Guesen ....•...•.. » »
»
J 1 J
1 3 ídem •..• 1898 Habana....... oO ••
ldem •.•.•.•.• Otro........ Manuel Irizábal Gravira............ Lesaca ..•..•..•... Navarra..... » » » 1 7 idem .... 1898 [dem ..........•.•
San Quintín .•.. Otro ........ Manuel Izquierdo Milanes .......••. Ton'ientes '" .•... Huesca ..... » » » 1 2 idem .... 1898 Idem ......•....•.
Navas .......•. Otro ........ José Iglesias Alvarez . , ..•.......... Mirós ............• Orense...... » » » 1 8. idem •... 1898 Idem ..•....•.•...
Oaballería...... 1Vilhwiciosa ...• Cabo ....... Zacarías lriarte Díaz...••.....•..... Vitoria •.. " .. , ... Alava....... »
"
» 1 3 ídem .... 18118 Sant.o de las Vegas. ,
Infantería.••••. Gallcla .....••. Soldado ..... Vicente lriarte Ugalda, ............. Eraira., ......•.•. Navarra.... , » » » 1 4 ídem .... 1898 Sagua la Grande ...
Guerrilla Sitio Grande..•....... Guerrillero .. Faustino Iglesias Hernández ....••.. Santa Olara .••.... Santa Clara. ) J> J 1 9 idem •... 1898 leabela de Bagua...
Marina ......•• Soldado ... '•. Francisco Iglesias Rodríguez ........ Tirie•..•••.•....•. Lugo....•.. » » :; 1 1 idem ..•. ]}¡98 Cárdenas .........
Galicia •... " .. Otro ........ Miguel lriarte Belategui. ........•.. San Sebastián .•... GuipÚzcoa ..• ) J » 1 11 febrero •. 1898 Sagua............•
Alfonso XIII •.. Oabo ....... Ricardo Jara Ramirez ...•.......... Saucejo ...•••.•.•. SeviHa ...... » » ) 1 14 idem ..•. 1898 Oiego de Avila ....
Baleares ....... Soldado ...... Bartolomé Jtllia ('erelló ......••..... Palma ............ Cuenca ...•. » » ) 1 2 mal'zO.... 1898 Habana.....•.....
Arllgón .•...... Otro ........ José Jimeno Oastellote •.•.••....••. AlIepuz ........... Teruel .•.... :l> » » 1 29 enero ...• 1898 Mayad ...........
Colón .. '" ... , Otro•..... ,. José .limeno Yela .....•••......•... Torrijos .......... Zaragoza ..•. ,» » J 1 5 febrero ... 1898 Veguitas ...........
Alfonso Xpr. " Otro ........ Antonio Luna Pereira .••....•.•..•. Rargenjo •..•..•••. Poritevedra .. » » » 1 6 ídem .••. 1898 Ciego de Avila ..•..
Cuba .......... ¡otro .....•• , Manuel López Alvarez ...•.•...... , . Oorros .••.•...•... Oorufia ...•. 1 J> J » 7 íuem .... 1898 S. Pedro Oamaean. :
I f t' ilsabellaCatólica Otro .... oO .. Lorenzo Llanos Vig0....•..••....... » » » » 1 » 19 diciembre 1897 Cauto ............
n an ena..••. , Idem.......... Otro ...•.... Oristóbal Labado Moreno ....•••.... Mijas........•.... Málaga ..•.. »
"
» 1 14 enero.... 1891'l Jl.Ianzanill:o.....•..
ldem .••...••.. Otro .•.....• Mariano López Mateo •.••..•••.•... Aufión....•••.•... Guadalajara. » » » 1 12 ídem ••.• 1898 Habana............
Reina ...•...•. Otro .••..... José Luna Rosales ......... " ..•... Fernan Núfiez •.... Oórdoba .... » » » 1 13 febrero •. 1898 Idem .........•...
Soria .••..•.... Otro ........ Santiago López Hernández ..••...... Almería ...••.•.•. Almeria...•• » J » 1 11 idelll ••.. 1898 Regla.•...........
ArBgón ...... oO Otro ........ Baldomero López Arcos •..•...•..... Guadalajara.••••.. Guadalaj ara. 1 » » » 9 idem..... 1898 Acción Pedronn.. " 1
Sevilla......••. Otro ........ Miguel Lloréns Amaro •.•....••.... La Meijana ....... Lérida .••.• » » » 1 8 ídem ...• 1898 Manzanillo........
Oantabria...... Otro......,'. \ Vip.~nte López Berrenco............. Villes de Meca.•... Guadalajara. » J> ~ I 1 8 ldem •.•. 1898 Habana.. . . • . . . .. :iTetuán......... Otro .•.•..•. EnrIque López FunoHán ....•..•..•. Penaguila.•.•.•.•. Alicante .••• » » 1 10 idem ••.. 1898 Re~edios •........¡1Tad·Rás ....... ,{)lro ........ Antolín. Lobo Carretero••...• , .•..•. San MigueL ••••... Segovia .•.•. :1> 1 » 1 9 ídem .••• 1898 Regla ......•...••.
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,
'Luzón ••.•.•... Soldado .. ~ •• .rosé wifl Gela1!Q•.•... , ~ .•.•..•...• Bermillo ..•....••. Zamora .•... » :11 » 1 10 febrero ... 1898 Ragua •..•••...•.• ~
Idem ...•....•. Otru ••..•••• :.Jesús López JHaz .•. " ........••.•.• Celmán ..•.•...•.. Lugo .•••..• » >,) ) 1 30 diciembre 1897 Manicaragna •..... J
Vergllnt...... ~ . Otro ........ ' Dem-e'trio Lados Velasco ..••.•••.... Higuera ••.•••.... Badajaz .•... » » » 1 3 ídem .... 1897 Habana..•.••. : .•.• I
Ante.:¡uera ..•• o Otro ........ Ma1ll.oel Lestém Camafio•..•.•.••.••• Noya ......••..•.. Carufia •... » t » 1 26 enero ..•. lfl98 Condado......... E
Las l\:avas..... o &\10 ....... An-1)(lIlio Luján Espino~a.••...••.••. Musufia ..•••...•. Murcilt •. : .. 1 » ) » 20 ídem ..•. 18911 Esperanza. • . . . . .. 1
Colá:a .•..... o. &lldac1,0 ••••• l"f'drO Lozano Fernández......•..•.. Casas Ibáfiez ...•.• Al'bacete .... » :11 >,) 1 31 ídem ..•• 1898 Ve~uitas .......... ~
Albw.-era......... ·Otro .•••.•.. :Patricio La Tena La Pena....•..•••. CaDada .••.•.••.•. Cuenca .••.. » ) » 1 1 marzo .•. 1898
1 f t í Unión ..........ütro .. " .... Niocolál!l lAzaro Ranguera •...••..•... Aliaga .•••..•.••.. Ternel. .•.•• » >,) • 1 6 ídem •... 189R
o M'''... """Ji t r'o . :J-osé La Rumber Gamber•..•.•...•.. Zulueta•••...•.... Navarra ..... » » :11 1 4 ídem ...• 1898, \ n !In e..... .... . .......
Vlil1adolid.. o'... Otro ......... Gabriel Laa Cuadrado ••..... , ....•. Gerglll. ..•••••.•.. Almería, .... ) » » 1 6 ídem ..•• 1898 Habana..... 1 .•••. ]
LU'Chana .. o o o'.. Otro •..• o o .. Rafael Lnre Mora .••••.• o •••••••••• San Juan.......... Hllelva .... , :11 :11 :11 1 9 ídem .•.. 1898
Gtiba ... ,. o ...... Otro ....•.. '. Emilio La Co~ta Baratey .•.....•.... Lázaro.••.••....•. Huesca .•.• , t » ~ 1 9 ídem ..•. 18(18
Jó,ealtad ... " ••. Otro ..... o •••• Miguel López Orte~a.• o ••••••••••••• Muril. .•.••••.•.•• Soria ••...•. :11 » » 1 () ídem •••. 1898 Ca~delaria .•...•. , JInfante ..•.•... Otro .....•... CMimil'o La Vaca 0ses ...•....•.... Andosilla .•..••••• Navarra.• , ... l> » » 1 (\ ídem •.•. 1898
8.üria .•.. o ••••••• Otro ..•••.•. Manuel Luis Araneglli ••..•••.••••. Utrera ...••••.•.•. Sevilla ...... l> :1- » 1 2 ídem .... 1898 Santa Clara ...••• , ~
'Puerto Rico .... Otro ....... , .. Antonio López Feruández •.•.•.•••.. Campafia •••.•..•. ldem ...... , :11 :11 » 1 () ídem .... 1898 Manzanillo....•... ¡
Volunbn'i-os de> (Ja;majuanf. ....... Voluntario •. Pedro Leal Díaz ........•...••..•.•. La Palma .•..•..•. Canarias, .•• » » » 1 () ídem ...• 1898 Remedios ..•....•. !
'Guardia~Civil ••. ,. o ............. • Guardia 2...... Gregorio Lara Moreno .. o ••••••••' ••• Pozo AJcón .•••... Jaén..•....• » » » 1 1 ídem o ... 1898 IrlAm ••.•.•••.. .. ]
Movilim'-os de Pe.ndo.... o •••••• ~oldllodo.. 4" • José L€l30 Lozano •.. o •••••••••••••• Corufia ....•...•. Corufia .. o •• l> » » 1 8 ídtJUl •... 18951 C¡enfuego~ ..•... . ]
~"Princesa ....... Otro........ Salvado!: Listorella Rivas .....••.••. Tordera .•..•.••... Barcelona .•. » » » 1 4 ídem ...• 1898 Ciego de Avila .... ]
: Zamora .......... ¡otro ........ Andrés Lamas Blanco o ••••••• o' •••• Palos Rey ..••.... Lugo.. o •••• :11 :11 1 » 6 ídem ..' .• 1898 Holguín.• o ••• , •••• i
I f tmi '. Asturias ..••• o' Otro......... Eleuterio López Martínez. f ••••••••• Gabaldo ..••.•..•. CueRca ..••. » :11 » 1 3 ídem..... 1898 Gibara......•. o • . ]
D an 'a.....~sevilla.......... Ütr0........ J'oeé Llope Se~uí. .................. Torre ...........•. Lérida ....•. >,) » » 1 6 íélem .... 1898 Habana.••........ !
. Valladolid .... , Otro........ Jaime Lloret Ricart ................ Figueras...•....•. Gerona ..... :11 l> » 1 3 ídem ... 1898 [dam .••.......... ]
¡ Puerto Rico .... Otre ........ Juan Uompart Am()rós .•••.•....••. Tarragona.......•. Tal'1'agonll .•. .» :11 » 1 7 ídem ..•. 1898 Manzanillo•...•... f
Ingeni<el'os Zrtpadores Minadores. Otro ......•. José Llibré Terre..•.••.•.•. " •.•••. Mataró .....•..•.. Barcelona ••. » » » 1 8 ídem .... 1898 Trinidad.......... 1
GuerrHla de :P;¡los... o ........... Guerrillero... Antoni'0 Martinez Domínguez ; ....•. Caveras.......... Matanzas •.. :11 » » 1 28 ídem .... 1898\
Infante ....••... Cabo ....... Francisco Macarailo Bellera•........ Estadillo.......... Huesca ...•. :11 » :11 1 1 ídem •. ,. 1898
Alava o" ... _ •• ' Soldado ...... Ildefonso Moreno Sánchez .......... Baeza...•......... Jaén........ :11 » » 1 1 ídem .... 1898
Habana...••..• Otr~......... José Mhalles Barrachina•...•.... o. Eenllmanol. .....•• Almería•..•. » » » 1 3 ídem .... 1898
Almansa ..•...• Otr0........ Pedro Mena Sánchez .....•.....•••. Valdeiuentes .•.... Cácercs ..... » » » 1 3 ídem .... 1898
Infanb;de......._... Infante ......... Oen)......... Higinio Moranchel Uses ..•....... ,. S9.ratoga .•.•...... Guadalaj ltra. :11 » » 1 5 ídllm .... 1898
Sevilla......... ' Otr@.......... ' Oristóbal Montoya Aguilera ...•...•• Dalias ........... Almeda.•... » » » 1 () ídem ..• o 1898
Unión ......... O!;r@••...... Manuel Mora Casado ......... , o •••• Madrid .........•. Madrid .•... » » ~ 1 6 ídem •... 1898
San Quintín.. o •• Otro......... ' Gregario Montes Latre •.•... < •••••• Launarl'ota ........ Huesca ..... » » » 1 8 ídem .... 1898
Vizcaya........ Otro .......... Jo,sé Martín Pons ..............•... Jllncosa ..•....... Lérida .•..•. » » » 1 8 ídem f'" 1898
Ingenieros Zap:adores Minad@res. Otro ...••...• Domingo Mll.rzal Andl'eu .•...••.•... Castellón ... , '" " Castellón..•. » » ) 1 8 ídem .•.• 1898
infanteáa.......... IGranada ....... Otro •. o '.0 .• Manuel Moreno Mendoza ••......... Ibro ••........•••. Jaén........ :11 ) l> 1 9 ídem •... 1898
Ingeni"'ll'OB Zapaodores MinadGres. Otro ........ José Mizo Manzano........•........ Baza.............. Granada .... ~ :11 » 1 8 ídem •... 1898 Habana .....•.•...
1 f t ;i ~Reus........... Otro ......... Angel Moredivia Suárez............. Lllgo ............. Lugo ....... :11 » » 1 6 ídem .... 181J8
n an eli a ..... ·• ..·c Albu,era ....••. Otro ..... _. Luis Marqués Roda............•...• Villagordo ..•..... Valencia ..•. ) » » 1 6 ídem •... 1898
Ingenier-oeTelégrafos ..•.....•.. Otro ......... Lorenzo Mayor Pérez ......•.•••.•.. Sirena •..•...•..•. Huesca ...•• » ) » 1 () ídem .... 1898
Infanterí:&...... ¡Baza..... o •••• , Otro ....•..• Vicente Maceira Manso ........••.•. Betanzos, ......... Corufia .•..• » » » 1 5 ídem .... 1898
Escuadra de la Prensa .....•... Otro ..•...•. Ollsimiro Muñoz Sanz......•.•.... o' Carifiena........•. Zaragoza.... » » » 1 1 idem •... 189&
InfanterÍA...... :IGuadalajara.... Otro ........· Jeremías Montán Estévez... .... .... l> » :11 » :11 1 9 ídem .... 1898
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro•.•..... ¡JOSé Mufioz Robledo................. Pueblo Nuevo ..... Valencia ..• o :11 » » 1 5 ídem .... 1898 1Inf~ntería. _: ... ¡Alfonso XIII. .. Otr? ....... Feli:c Mufioz Gálvez ................ Sevilla............ f3evília ...... 11 :11 » 1 4 ídem .... 1898 1
.0""1"" d. OIM'•.. """"• ""... " Mhll.m•.• r.nqo. Mo"oo RoddO"'"'" ".. """., Guo...".... ""."" G,'.nod."."" :11 » :11 1 4 ídem .... 1898~
Vad-Rás •.••••. Soldado .••.. Isidro Maville Díaz............... o. Quintana •....•... Badajoz..... » » :11 1 3 ídem o ••• 1898:
.Infantería.... o • íTa~ifa ..••••..• Otro........ Antonio Mor~les Baza. • • . . . • • • • • • •. Onteniente o ••••• " Val~ncill•.•. :11 :11 » 1 10 ídem .... 1898/
tChlclanA•••.••• Otro•••••••• Jasé Malet Armengol••••••••••••••• Vicemisana ••••••. Lél'lda .••• o. » :11 » 1 1 ídem .... 18981Sant.o de las Vt)gas :
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1898 Sant.o de las Vegas. Hllbana.
1898 Idem ..•..•....... Idem.
1898 Idem relero.
18\18 S. Ant.° los Bafios. Idem.
1898 Idem rdem.
1898 Güines. . . . • • . . . .. Pinllll' del Río.
1898 Sa.nta Clara ...•.•. Banta Clara.
1898
1898
1898
1898)Manzanillo ¡Santiago deCub~
1898
1898
1898
1898 ·Remedios .•.•..... Santa Clara.
1898 Idem •..•...•..... Idem.
1898 rsabela de Sagua Idem.
1898 Trinidad ,. Idem:.
1898 Ciego de Avila Puerto Príncipe
1891\ Santiago do Cuba .. Santiago deCl1b3.
18(;S·Idem , 'IIdem.
18\)f, Holguín I[dem.
1898 I,lem ¡idem.
1898 Guantánamo ~anti.agodeCuba
1898 Cárdenas Matanzas.
1898 Yagulljay .. " Pinar del Río.
1898 Aguacate .
1898 Cabafias Pinar del Río,
1898 Habana ..••...... Hrubana.
1898 Manzanillo...••..• Cuba.
1897 Matanzas •.......• Matanzas.
1897 Cauto Cllba.
1898 Bayamo Idem.
1897 Bahía Honda Pinar del ~ío ~
1898 Habana.. . . . . . . . .. Habana
1S0S Regla , idem.
1898 Habana ••.••..•.. IIdem.
1897 Cumanayagua .•. " ¡::;anta Clara...
1898 Regla...••.•....•• ,Habuna.
1898 Saiua ..•...•..• " Santa Clara.
1898 Camp.o Guamo,,, ,¡Cllba.
1898 Santa Clara .••.••. ,Santa Clan..
1898 Sancti-Spírítuf:l; ••.. Idem.
1898 Regla.. • .. , •••••. Habana.
1898 Manzanillo .••. , Santiago de Cuba
1898 Songo Idem.
1898 Camp.o de Bayamo Idem. .¡
1898 Guane .••..••...•. Pinar del Río.
1898 Gnanajay .•.••.••• IdeDl. 6
1898 Nne·"itas.••••••••• SantiagodeCuha '-C
1898 I1&baull., , •••••• " Haballa.
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• (Alf,onsaXrII ..• 'Soldado RománMartfnez.Alonso Otenido....•...... ·León »¡) »1 1 7 marzo .
h1fanterra...••. íLeon ......•... Otro Manuel Mora IztIoca , Mugre ........•... Huelva » » » 1 6 ídem .
\Otumha Otro•.••.... Rosendo Múrena Chacón Bonillo Albacete.... » » » 1 ¡¡ ídem .
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro .....•.. Silverio Menéndez Guerrero ......•.. Oviedo Oviedo...... » » » 1 2 ídem .
{
Baleares ...•.. , Otro Qnintín Mamesa Alzamora .. '......•. Felanítx Baleares....» 1 1 » 5 ídem .
Iniantería Cas~illll Otro Mauuel l\legís,8 He,:nández Alcalá Hevilla...... » » ~ 1 10 ídem ..
Sana ....••.... Otro 'IJuan Montes Barrelr') , Pérez Orense......» » » 1 3 íclem .
Veballería 'Sagunto Otro Jo.sé Mofl1. P~lacio oo, Espluga Lérida...... » » » 1 6 ~dem .
(Alava Otro MIguel MarllU Mancera Arola Málaga..... » » » 1 7 Idem .
\Baza Otro José Mayoral Torres ,Jaén Jaén........» » ) 1 1 ídem ..
Infantería.•••.. (,Asturias •...... Otro Félix. Martín Cuestl\.: ~astro Jimena., ...• Segov~a.. ...» » » 1 1 ídem .
Alava Otro ...•..•• MarcIal Morales AgUJar lacoronte TenerIfe.... " » J 1 7 ídem .
Pu~rto Rico ..•. Otro Jesús Moreno Rivef'(~ ~orjín : Toledo...... » 1» :t 1 61~dem ••..
Umón Otro Manuel MorenoPostlg'J oo \éler, oo Málaga ~ » 1 » 8 Idem .
Voluntarios de la Habana Voluntario .. Ramón Martínez Calvete , Coruña •.......... Coruf'la. » .) » 1 9 ídem .
Isabel n , Soldado Manuel Marino Hermida Pontevedra Pontevedra.. J • » 1 8 ídem .
Luzón Otro Severino Martínez Arias oo...» J» J " 1 4 ídem .
Antequera Otro Antonio Martínez Verg"da .. oo Manresa Barcelona... j »1» 1 2 ídem .
Reus Otro Vicente Montuto Ruso Oolonga Oviedo... ...» ~ » 1 1 ídem ..
Cuba Otro ¡JOSé M&nsera Calvo oo Jerez CIÍ.diz....... ») » " 1 ó ídem ..
T_"_ t. (Constituvión .. ¡Otro •...... Francisco Manchadu Sát,ch~z '''IU<.:O••••••••••••• [;aiamanca .. » p ~ 1 1 íJ.!im .
.J:fi....n erra.. .. .• ... . . . • l 'SIcIlla , Otro Hafael MatIas GarrIdo. . . . . . .. . \Iayunes r Zamora. . ...». "8 Hiem .
I;lem ¡Otro Joaquín j\1eril1o IIllmud oo :-Jan José Bnrgos...... » » » 1 9 íd~m., •.
Simanel1s , Otro Ignacio MOllserrat Gne"ido iiegt:l'be Oastellón... » » " 1 I 3 ídem •...
Marina ¡Otro Eustaql1io Moro García Oumbre Huelva..... » " » 1 3 ídem .
Pavía Otro Franci.sco Mlt;tín Moreno Montijica Granada » » » 1 6 ídem ..
·.Españl1. . . . .. ., Otro.. AntoDlo MartIn Capallerú :Málnga....... '" Málaga..... )) » ) 1 7 ídem .
. íArt .o 2.° ¡Felipe Morillas Barril~ro Alcázar de S. Juan. Ciudad Real" » » 1 10 ~dem .
Arhllería de Plaza ¡Otro Enrlql~eMoreno Rudnguer.......... . » »» » » 1 4 Idem ..
,Otro Antomo Moreno Grola .. oo oo LlllnIo Corufia..... » » » 1 15 febrero ..
:María Cdslina.. /Soldado Miguel Monserrat Espí ' Alcoy Alicante.... » » » 1 4 octubre ..
'IsabellaCatólica 0tro· José Montara Jiménez Grllnada Granada.... » » » 1 14 diciembre
Idem .........• Otro Mariano MercaderMestrcs Barcelona Barcelona » » » 1 15 enero ...•
Gerona Otro José Marce .Ján oo Esllada 'rarrago.na » 11 D 1 13 novbre .
Valencia '" Otro ..••.... Gregorio j'yIatilla López '" Morales de Toro Zamora..... » » » 1 14 febrero .•.
Albuera......•. Otro .•..••.. ¡Mari~noMudas Blanco AlballltaNOgueras.ICuenca, ..•. » » » 1 10~dem .
Idem Otro CándIdo Moral Lorenzo Balhtblado Idem....... » ».» 1 13 Idem.. ..
Burgos '.' Otro Francisoo Medrano Cabello Córdoba Córdoba. . .. ) » 1· » 28 novbre .
In:ffintería .••.• (Vizcaya Otro Vic.ente }Iayals Limés Vilbnueva Barca .. Lérida...... » » ~ 1 30 enero .. ,.
Luzón Otro José María'Alfonso Villar Orense...... » » » 1 10 febrero .
Alava Otro Francisco Martinez Hel'1lár..dez " Albacete .........• Albact'te...." » » 1 27 ídem .
Barcelona Otro.......• l<~varisto M'.)1'lIleja Palomar ,. Villalba del Rey ..• [Cuenca.. .•. » » » 1 10 ídem .
Arapiles \Otro 'l'oribio Monasterio Perea !.loveda ¡Alava »1» » 1 31 enero .
[dem ...•.••... Otro Hebastián Mújica l\fendizáhal " .. Legorreta ..•...•.• IGllipÚzcoa. .. » ) ) 1 15 febrero ..
Colón .•....... Otro Manuel J\fartínez Joal. Vinaroz ..•.•..... 'Castellón.... »I:l> » 1 31 enero ..
Puerto Rico Sargento ..•. Zolilo Martín Benito Ouéllar ...•.•..... Segovia..... 1 » » » "13 febrero •.
Idem Soldado Antonio Martínez Oampillo Deas Jaén........ 1 » » » 31 lmero .
8.0 t?rcio de gu~í:rillas...•...... Otro..•..... \Be.rnardo Moreno Maljarejo Guane .••..••..... Pinar del Río» ) » 1 20 febrero•..
TerCIO vols. bomb.os mov., 3....• Otro..•..... JIr11guel Martínez.. .. .. ............» )) 1 :t »1 6 ídem.....
Jl'lfantería.•..•. Cuba .•.•. : .•... Otro...•.•.. IGrego~io ~~artínez ~oranzo ~~aza. de Arcos •... 9uenca..... ) » » 1 2 marzo .•.
Idém••••..••• ¡puerto RiCO •... Otro IAgustlll lIJeso Roctngllez ....•....•. l. meÚaS Salamanc¡1¡.. ) » ) 1 1 2 febrero.,.
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» » » 1 2 marzo.... 189B Habana........... Habana.
» » » 1 B ídem ..... 1898 C. ·de Avila ..•.... Puerto Príncipe.
» » » 1 3 ídem ..... 1898 Morón ...•.••..• rdem.
» » » 1 8 ídem ...• , 1898 Habana .......... Hnbana.
» ». » 1 8 ídem •...• 18!J8 Idem •..•....•.••• fdem.
) ) ) 1 7 ídero ..... 189¡l Idero .•........... Idem.
» ) ) 1 8 ídem .. , .. 1898 [dero .............. ldem.
) l> » 1 20 ídero ..... 1898 Idem .•....•...•.. Idero.
» » » 1 10 ídem ..... 1898 [dero .........•..• Idem.
» » » 1 o ídem ..... 1808 Idero ... ; ..•...• ,. ldem.
) » ) 1 4- ídem ..... 1898 Placetas., ........ Santa Clara.
» » » 1 tí idem ...•. 1898 C. de Aviln ....•.. Puerto Príncipe.
l> ) I 1 1 ídem ..... 1898 ldero.............. Idem.
1> » » 1 20 enero ... , 1898 Bramales ...•... , . Pinnr del Río.
» , ) 1 25lídem.... , 1898 Baracoa...... ,. .. Santillgode' Cuba
» » » 1 14 novbre... 1897 Cnnto... .. ....•.• Idem,
) ) » 1 16
l
enero .... 1898 San Andrés....... ldem.
» » » 1 il dicbre .•. 1897 Bayamo........... IIdem.
» » ) 1 20 roarzo. " 1898 Santiago de Cuba .. IIdem.
) » » 1 27 diciembre IBM Arroyo Blanco..... IUl'ut.
» ) » 1 19 febrero .. 1898 Cortés ..•......• Pinar del Río.
» ) 1 » 27 novbre... 1897 Regla ....•........ Habana..
» » » 1 9 febrero .• 1898 C. de Avila........ Pnerto Príncipe.
1 .» ) ~ 11 enero.... 1898 Campo o Cayo Rey.. Santiago de Cuba
) » » 1 28 febrero. , 1898 Habana .......... HÍtbana,
) , » 1 2 marzo ... 1898 IdeJn ........... _. Idem.
» » » 1 4- ídem..... 1898 ldero .......•.... ldem.
» » » 1 tí ídero..... 1898 [dem .••...•••.••. Idero.
» » » 1 7 ídero ... ,. 1898 [dero ......•...•.. Idem.
» • ) 1 7 ídem..... 1898 Tdem ....•••.•.•.. HIem.
» » » 1 7 ídelI). ..... 1898 Idem ...•.•......• Idem.
» l> l> 1 8 ídem..... 1898 ldem .•.•.. , ...•.. [dem.
» » » 1 281ídero ...• 1898 Idem .............. Idem.
» ) ~ I 1 4 ídem .•.. 1898 Idem ..•••.••.•.. Tdem.» » 1 7 ídem .... 18118 Idem . . . • . • ..... • rdero.
) » » 1 3 ídem..... 1898 Idem............ ldem.
» » » 1 7 ídem..... 1898 Idero ............. Idem.
» ) » 1 6 ídero ..... 1898 Idem •......•..... luem.
l ) » 1 4- ídem ..... 1898 Idem ............. IIdem.
» ) , 1 2 Idom.•.•• "98 Id.m.....•.•..•.. ¡Id.m.
» ) ! 1 1 ídem.. . .. 1898 Idero. . . • . • . . . . . .. Idero.
» 1> ) 1 7 ídem.. • .. 1898 Idem, .•.•........' Idero.
El Subsecretario,
CAPDEPÓN
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Madrid 5 de septiembre de 1899.
Ilsimancas ., .. , Sol.dado Alherto ~~ya Mate ...•............. IM~drid.•...•..... ¡Madrid ••...Reus , ..• Otro Manuel :Nleto González •.........•.. M,tmón Lugo; .Princesa. . . . . .. Otro........ JU!ln Nuau Cornellá ...........•.. (' AIJsnr.. . . • .. Gerona .Gerona Otro .•...... A!(nstín Orús Ferrer ,. " .' Alminnense Huellea ...•.1 f t í Chiclana Otro Njco~ás Orgaraho Férez.... » »
n an el' a .•••.• /Otumba ....•... ,Otro ...••... Jesús Oll1'rubl¡¡ C!l!.'trillo ...•...•.... Hobledo Albacete •••.
Reus •....•.•.. Otro ...•.... Emcterio Osorlo Pérez ........•..... Silveiro.......... Lu¡.¡o .
María Cristina .. Otro Juan Otero Mufl.oz ..•.....•.....•.. Málaga•........... Málaga .
Borbón .•..•... Sargento José Ortiz Rodríguez....•...••...... Sevilla : Sevilla.•....
Cuba Soldado Ojeda Mena Robledillo Cáceres ..
Movilizados de Placetas Otro ......•. FJ ancisco Oropesa Mlizo ....•.••.... Earasillo.•........ Toledo .
I Re~8 Otro Anton!o Otero ~antiago Lugo .,Chlclana Otro Macana Otapu Guralloa ..•.•....... Gayo .......••. , .. Nal"ana .IGerona Otro .....•.. J o~é Oliver Agana Badatona Barcelona .
Talavera ...•••• Otro•...•... José Olasir Pérez....•••... , ..•.. .. ) »
Simancas Cabo Pedro Pérez Rojas...•••.......... ,. Qnintl.nar ...•.... Toledo....• ~
Habana Soldado Antonio POI cima Lara........ , ... ; Cól·doba ......... Córdoba" ...
IsabellaCatólicaIOtro .. , ...•. llamón Pulso Sánchez..............;) »
San Fernando.. , Otro ..•.....• Lázaro del Peso Pesu ....•.•........ Burgo ; ••... AvUa •.....•
Albuera Oho , .. Bernardo Pascual AyU80 ••••. , •••••• Mnduez........••. Guadalajal·Il.··
Infantería....•• (Cantabria Otro ..••.•.. Domi~go Perez Muro , .. Ogario , •.•... Sa?-tander .
Otumba Otro ,. Antomo Pempere Blasco.....•..... , Santa Pola .•.. , Allcante .
Tarifa Otro Salvador Pélez Garcfa , ' San Luear Cádiz ,.
Puerto Rico ..•. Otro Manuel Pérez Rodríguez , •...• " Gualchor ...•..... Granada .
Gerona •. , Otro José Paley Pifieil'o .....•.....• , ••.. Monas Cornfia .
AJava Otro ..•..... José Pedruja Gnzmán...•.....••••.. Andújal'......... ,Jaén., .
IsftbellaCatólica Otro Bernardino PérezRodríguez .....•... Cnjamón ......••.. Oreme .•...
Vizcaya ....•.. , Cabo Benigno Pujol Escobedo. . . . . .. " .• Quinto .. : ...•.. ,. Zaragoza .•..
Alcántara. ' •... Soldado Jaime Peguera Mus Paramea Lélictll .
Marina.· Otro .......•' .José Pablo Tendero Monóvar Alicante .
Otumba , Otro....... Violante PereUada Vals San Pedl·o Barcelona .•.
Caballería ,'ISagunto Otro José Pérez Cuenca Lal'ura Albacete .
)
Bl!lza , Otro ..••.... Manuel Paz Salgndo. . . . . . . . . . .. . .. Rebordacha .....•. Orense .
IsabellaCatólica Otro.: Frutos Portillo Pacheco., Santander.... .. .. Santandt'r .
Infantería , Vizcaya O. tro , Anton.io Pins Nog,!ercl • , • • • .• • ••••• AI~enar...••..•.. Lérida .. , .
Habana Otro Celeshno PardoiPlqueras Etvllm Albacete .
Oórdoba Otro Vicente Pérez Marcos Buljasot Valeneia ..
Catalnfia. , Otro.,... .. Evatisto Peláez Monterrnbio Verival Segovia .
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro ......•. Miguel Pérez Pérez , ...••••. Naveo , O1'("n8e ,
{
BOrbón , Otro: •...... Silve1'io Pedrllza Carrasco Linares Jaén .
Infantería.••... I~a?~llaCatólicaOtro J'lllon. Pou ~ont: San Martín Bar?elona .•.
SlcllIa .. , .. , .. , Otro DomIngo P,a Rlvero ..•............. TJerop ..••....... , Lé1'ldn .
I
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D. O. núm. 197
.....
7 septi0m~re 1899 ~11
COLEGIOS DE HUERFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C.A.,¡f..A.,
BAL~CEcorres~ondienteal mes de ag?s~o de 1899, ef~ct~~do en el día d~ la fecha, que se publi?a .e.n cumplimillp.to á Jo preve-
mdo en el arto 29 del reglamento orgamco de la AsoCIaCIon, aprobado por rearorden de 21 de Julio de 1894.
. - ~I ' .X> :E ::E3 :E Pesetas :El: .A.. ::E3 :E~ Pesetas Ct~.--
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
julio ..•...•••....•.••••.....••.....•....• , 437.254 44 rrespondiente al mes de julio ......••...••... 23.969 )
Por importe de las cuotas de Iilubscripción de los Satisfecho á los sucesores de Fernández I~lesiasJ
cuerpos, comisiones, dependencias y particu- por 400 resmas de papel de hilo para la im-
lares·.•••......•• , ..... , ., .•...•...•...•..•. IQ60 87 prenta, á 10'50 cada. resma .......•..•....••. 4.200 :¡¡
or la consignación que determina el caso 3.0 del Existencia en Caja, eegón se detalla á continua-
arto 15 del reglamento orgánico, aprobado por ción•.••..•.•...••..•.......... ... ~ .................. 434,965 97
reai orden de 21 de julio de 1894 (del mes de
--julio)...................................... 12.748 96 Suma.•.•..••.••.••.• 463.134, 97
dem de los cuerpos á cuenta de impresos que les
DETALLE DE LA. EXISTENCIA EN CAJAha de fllcilitar la imprenta del Colegio (1) ..... 7.800 »
dem como donativo hecho por los jefes y oficia-
70 70 En efectos á cobrar .......• _.................. 8.564 39les del regimiento de Covlldonga núm. 40 .•... El). la cuenta corriente del Banco de Espalia .... 85.685 37I~' En papel del Estado .................... " .•... 340.726 21" Suma ............,.... -Suma••••••••.•...••• 463.134 434.965 97
P
I
I
Importa el anterior balance las figuradas cuatrocientas treinta y cuatro mil novecient~8 sesEmta y cinco p~setas con noventa y siete
céntimos. . '
(1) No se ha recibido hasta la fecha el anticipo que corresponde abonar á los regimientos de Cuenca núm. 27 y Guipúzcoa núm. 53,
y al del 1.o de Montafia. El regimiento de Córdoba núm. 10, ha remitido 600 pesetas en vez de 1.200, y se tienel'eclamadala diferencia.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Cc>legio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
, . SITUACIONES DE LOS lIUÉRFANOS
,. 38 57 23 230 2 199 649
» 1 1 1 27 » 17 47
---
--s9 5"§'" --- --'- .---» 24 257 2 216 596
-- - -) 1 1 12 16 )l 30 60
» 38 57 12 241 2 186 536
-- --
- -» 37 111 » 88 JI 195 431
,. » 1 » 14 » 8 23
-- li7 -- 102 ---» 112 1> » 203 454
-
~~ ,
» 1 3 l> 6 » 15 25
,. 36 109 » 96 ) 188 429
1. 356l)
--1----1-11----
»»
¡Exist.fan en 1.0 de agosto 189.9,. " • , .. Altas ..••....•..••..•••..•.••••••., ,Huérfanos.. ••••. SUMAN., •••••••••••••••Ballls •.••..••.•..• _••. , •••••...•••
Qued,an l?~ra 1. de septiembre 1899 ..••••. , .•••.
tE:xis~fa~en 1.0 <,le agost? 1899, .. , ..
\ Altas •• '••••••..••••••.•..••••.••••
Huérfanas'.•••.• .'1 . - SUMAN .
Bajas _•.•.... _.•.....•.••••.•• , •..
. Quedan para 1.0 de'septiembre lB!)9 •••••••••••••
11---1-----Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy
fecha •.•••.•.•••.•..., .. , .....•.••..•.... , •.•.•....•••. , ••••..
V.O B.O
El General Presidente,
"R:NRIQUE DE OROZOO
Madrid 31 de agosto de 1899.
El comandante depositario,
JULIO SUÁREZ-LLANOS
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
912 7 septiembre 1899
SECCIÓN DE ANUN.CIOS
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OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACWI DEL e DIARIO OFICIAl· Ye COlEeelON lE8ISlATiVA·
., 011.101 pedidoa lw\ de lUrl.g1ne 11 Adm!nlatrldof•
. Del a1i.o 1875, tomo 3.0 , á 2<50 pesetas.
Del a110 1885, tomos 1.. y 2.°, á 5 id. id.
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno.
Los llefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . .'
Diari9 OficiaZ é pliego de Legis7acWn que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones parlicnIares podrán. hacerse en la forma siguiente: .
1.11 A laOo~ Legililattwl, al precio de 2 pesetas trimestre, Ysu aUa será precisamente en primero de do.
2.& Al Dtario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alia podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.II Al Diario OficiaZ y Ook6cWfl Ü!giB7atiMa, al idem de 6 id. íd., Y su alta al lMario O;fitMM, en cualquier tli...
mestre y á la 001.eccSfm legislatifl(J en primero de a110.
Todas las subscripcionEli darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta,
dentro de e8te ~iodo.
Oon la Legislacilnt comente se dismbnirá la correspondiente á otro a110 de 1& akasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
LoI pedidoe y ¡iros, al Administrador del Ditwio Ofk:iaZ y 00l«cVnt Legis'latÍfHJ.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOII
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Próximo á tel'Illinar su impresión, se pondrá á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y ob-
jetos de escritorio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.'
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores' Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que~se hallan enj vigor sobre las materias que_afectan en todas las situaciones que tengan
los_señores Generales.
Precio: 3 pesetas.
--~-~_...--_.-.-..- _._-,.-_ ..•__..-_. _.._-----_.--~--~-----------
DESARROLLO PRÁCTICO
DE LA
CONTABILIDAD DE LOS CUERPOS DEL EJERCITO
Instrucciones doctrinales' y prácticas de todas las operaciones de contabilidad necesarias y precisas para
la mejor aplicación de los reglamentos,
POR EL COMANDANTE DE INFANTERÍA
DON GREGaRIO ARNAL RAMOS
Obra premiada con la Cruz de 2.a clase del Mérito Uilita.r y declarados sus preceptos de verdadera utilidad para,
la buena m~rcha administrativa de las unidades del Ejéroito, por real orden de S de junio de 1899 (D. O. núm. 125).
PRECIO 3 PESETAS
Puede adquirirse directamente del autor1 girando á su nombre, en letra de fácil cobro, ti. la Zona de Villafranca n'Óm 46.
